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9 ALBUQUEBQTJE MOENING JOTJBNAL.
THIRTIETH YEAR. AU'UQIJFHOIT, NF.W MLXICO, SAIliRDAY JUNE 20, 1908, Hy Mull 00 rtn. month. Rlnl CopIm, t itcnta.By 1'urrler, 60 cent a month.
MMuaek Jssa f""! trjJHE2& ESS??'.
m y VtJ I
Speaker Cannon Who Stampeded Convention$&tu?u&HIM IS THE SECOND FOREIGN VIEWS Hull TAKESFor Representative Sherman nil k. Uicii v III he tli li cn-i- l Ut'IiU'V tomorrow by n mrmbrr nt'ihf suliioiiiiniitt'c. r 'uty-('oii- i' .in.i-- ,
PLACE 110 MIGHTY UPROAR 0 M
ntT mum TiiniioQiTuiiGiAOR
t u it s hcit st'iint'd tt ur UK tin mo'l-uiK- .
and it was then ciivulalcd amoiiK
ot vv nit'iubfiw who had brt'ti a
HWot't' th' nioctiiiK tho Hulu'oiumtl-- i
tfi w;ih hi'lil , niitjoiity thf nation-- I
al roininitt.' It Is iiswrrtt-i!- had iun- -
thi petition and the signalun-- did'
not include any member of the Mib-- ;
eomuilMi',. apptdnted to eonT-- uiih
lie set re i 'Ih is petition is II
hy (lit- frbunN of Miteheoek ti
auKiiit nt tin- inihn-tie- uf an individ-
ual 1' lter sent to Hie
.seeretary sevcrnr
daH aw".
CAMHII I I M l Sl.U.M 11 j
iii;i in ins (.1 M.u
rumherhui.l. Aid,. June i ;i Win i.
f
l
ii
a
OFTSFT ; CABINETur i uinuLi uuuj lii i iiuuiku
TENNESSEE MAN NAMED
TO SUCCEED MR, TAFT
0ND0N PRESS LAUDS
CANDIDATE'S VIRTUES
Speaker Cannon in Glowing Speech Seconding Nomination of
Distinguished House Colleague Stampedes Republican Na-
tional Convention For Empire State Congressman. nam aiiiven nnr M i'ii'iiiry i;
nduie at dinner, hill he was tppt k.r
enndueted to the iiiir platform ml m
Ule pteM'llee ol a laii;' et'oUtl. 'I'lleie
a 'i also a bainl and four thphanls.
(Mie of the latter tried vainly (o ii.- -
"iscal Hank in Plalfuini Leads Statement Emm White House
Brilisheis to Hope For Eiee Pays Glowhifi Tribute to New
Tiade in Event of Ropubli- - Incumbent in Wai Deiiait-ca- n
Success. nicnt; Served Confederacy,
s nt a lioU'ind In the pn
RIVAL CANDIDATES RECEIVE
ONLY FEW SCATTERING VOTES
Uli tiee.
Mr Taf!. in a brlel sp. e( h. ex.".
ed Mirpn..'' at the nailirrlnji. fitd s
' I ' !
' '
- t , '1' J J 1
Ktaliluth- 'To i the jfolnl td- of 'm
V iriniii" in t he eoiiv ui ion.
Some one in the I'm w d sa id, ' l
Illy M..riiu.i Jiiiiinni Hiiri'lul I .....d Wlr. l" Murnlng .louriml Siwi lill I .fd lVlr.
I. on, Ion. ,li l:i .Most, of thi'i WashhiKiou. June 111. Secretary
foreign iievsiapcrs and the weeklies Tab today presented in the presidentst Mimuin, Jl,ll)l.uiil. Ill) ."'- - b.dav liliiiled Inl'laU iMurphy of New Jersey, Guild of Massachusetts.
Vice-Preside- nt
Fairbanks and Governor Sheldon of Nebraska Figure
in the Balloting For Complimentary Vote; Convention
Adjourns Sine Die.
land." .Mr. Tall liiimlihiKly corrce,. .. , . , i,,sevell's "'"' ""' ' ' " tiluumh' Inhis mistake and si 4 hand., with ,11 ,. ." , J"'"' w"s """""'t"1 ' Whit.- -n""""' ""M ' ,s" ' '"who could ' reach him , luuse t ha t Luke K. VVritiht, nf Teii- -
"' h,'""-;i..'.sse- e."'" 'i,',',','. ';'". would he H.p..li,ted In m.cccd
TAI'lKl Ml IT N IIOXI, "To'mh.. the life of his policies h,.M r"(t.,M
","k," M thel'l'lnnnt(IIMMI'ITKH IN t IM'INN TI ,,.s hls ,,, pre-,le- t II i(' innati. June In- - The train ,m J, ,'1n '"" ""Itienceil somewhat hy, ' u, ,., ,, , w i .i "which Sccretaiw Tall is ",i,,k lo Ins ,' n .. ,, , .. ,h'Mr" "' In an emphatic.IH.v MnrnliiK .liiiiuutl , l,riiNiil Wire. m.-i- Mylenli i. .1 I II ;iiid Slici- - c.lv Kv.m Telino:Virginia I'.v Home town i asiiiiiKioti is uiu T. ,!UV i;i,u,,c desi rihes Mr,l.i T.. Ill "I. Iilllllll'lllll OOi.tlitl" 1,111V M,..,. ... ... 1.:.. , .. Iiik line hciwecn the north n ml south,
nation Ik now Indeed- " ' 'an as an much, an ii.iii .1 i.minutes later than the train from "lit- - i,,.. "'" 1,1
... lllle.
M I'll N;'
can,, on which tils ur f, i nan.' "There h soni.tbiim Napol.-i.til-
'I'a ft. and others will at rive Ir.'i 'In al,,,,,! n,is creation ..I' new il nasi ic
veniion. I'harles Tafl will reinain p.,. many under the slnnlnw of n.ej
al thi' .station until Ihe ari-ha- l of Ids stai's and stripes."
brother, and then escort Ihe latter In! n ,,- in,, newspapers pnv tributehis home, where they will hrcaklasl. i s,,,.r,tMr Tnlt's kri'eat iiimlilies foil
'I'll.' corestnillilenci between the
presiilent and Secretury Tart wan brief.
Mr. Tuft simply mild in Ills rcslKiin-- t
ion
"I hereby lender my rcKiKiinttou a
man. This i.s llH' I u k' l i'f tin' rcpu 1 stem p.
Menu i.iirly IIiiiik I" 11"' . buhiN j N' '"'I-'.'"- " Hi'' vote, taken wmiil
iiK tin- iiiili'.nal nun out l"ii ' '"' :ii first, which increased n.
i m l uii.-i- l w ith tin- ininiiiiiilimi ol Hi'- totals oliinhod upward to the
James S. Sherman, of New York, r.r iii.mimilliiK I .inl. Th.. i exult was
vice president amid a linal mar nf never in dmi' ' as tin- totals of states
tumultuous domonstral i"li. Anuin tin '"iv In aped .a., upon another. There
vast assembly was swept with wnvol wax scmt.'WnK voles. Inn th Kfeat hotly
on wave ol' wild, exultant, clamor, as!"1 iMi'Hali swelled the total of Shcr-Ih- o
multituili'. that at last! man until il touched SIR. With keen
Later in the day the subcommittee ., . ,,,,.,. .,, i... ,... i, ..,. secretary of war to take effect. June 30
ic. nil the national republican con en- - ,,,,, jnui ,1, next."
Hon that is lo confi r with him nv,r Th,. ciiiel point of the republican! 'I''11' prcnblcnl in his reply until:
appt'eciatinn "f the eft'eet of the li- - - !!i cauipniKii and Its inanaeer will rorm ,,i js attrnclltm al lent ion "Viuir resili;natliin Ih herebywith the secretary, and various , n,,, j,.ai pii,K, The nation t'il. to lake cITect June 30."itteis otf importance lo Ihe ciniihiK thinks it should lead lo a reduction in The reBlKiuition was dated yesterday
amiiaiun will he discussed.
max, rbairnian l.odye announced tin
result, reserving Sherman'" hum' total:
nihil th" hist.
"Vice I'residenl banks Kes oiii--
vote, ipivernor Sheldon, of Xobraska
HITCHCOCK ifl RiS HM5 Hp- - tariff in favor of free Irude with Mill Ihe acceptance today.
the work was done atal llm record
madi' upon which the repuhliran ulyKOes before the country, united In one
hot miprhty outburst " enthuplr.sHe
tribute to the men who will bear for-
ward the standard in the strui-'Rl- o now
at hand.
Another inspiring picture' wit pre- -
lie secretary alio pariy iraveieu in.j;
l Cullman atactic to the St. Louis
t IliltaPi. it was stated ut the Whlt House
... . j. nreslilciit so reci'ntlv had
-p- ress. Mr. Tall occupied Ihe iliiiw-'- . s KM I: V l ( K V given out a formal Htatenient cmicrrn- -
iiic '' Willi him were .rames T a I M l'1'H I , I : Y ,. h,,, i.i,.,, .,, rr a,..,.,,,,, mtt
la votes: (bivornnr Curtis iJuild. ol
Massaehusetts, 7a votes: Coventor
ented todavas the convent ion named; Murphy, ol New Jersey. ,, votes, II was not deemed necessary to re-
pent what was then said.il'iuai I. is in this cilv una ropr.--
- also ri'Kiinls the uoinlnal h.u ofmiiPIISIIIUNUI-UWAIIil- i iits candidate lor vie president. The .Tames S. Sherman, nl lurk, sin
a ril. unes of the pu ss associations Mr. Tall as an evidence of the impc- -
Secretaiv Tall arrived al the fiilon r ,i i is. ( t, teniiency ami mo recoKii n tonbat they must as
Tien the ll.xnl nates of wild ill
ihusiusiii were let loose as Moor and;
nailery joiii. il in a pa n, lemon imn of
deiuonsl I'a lion of the pom ill.'.'. The
.1.1.1.... l'.... ...O...I..S before Ho- Iline'ol '111.' I'llill'll Slat
'file statement Klvcn out at the
White House coiit'iTiiltig Mr. W'rlKht'.s
appointment says:
"Am I'hilippine coinmisHiomir mnl
enormous thrones had waited through
an hour uf oratory. swelteiine in Ihe
heat laden atmosphere, packed as be-
fore int.. solid masses of humanity f""' Iheil'shllie of (he " I' p. II S b y,,.,' , no. ,oi he Inone, himself thinksfor the world." The paper
both political parties arc now commit- - Inter as Ice Kovcrnur and gnvernoriH'iroiislv with his
si raw hal he re
marked to the new-pap- men Hint the
delad.'
unltiil-
with only here and tin-r- a i.w vacant nomination's completed linal
spots in the remote gallery; the dele- - were now quickly pel formed. . OillOEB-il-Clllt- r t, ,l to the Itiierveiiiniii of the federal I"' "n th'- affecth.ii and ri'Kiird of
oowor for the control ol' Ilie rust h. I lie n rin v I o a blither d.'K fee atl.l nut nywa the t went annhi'i- -.TiUi'q ,. Ilie Iirusiil arena n ow the 'pes Inill III" VII r - a I s. lo wall
hioeht lined lilies of I, iniliiliil V in l lir lliHili til" candidali s I'ol pl'esidelil sary ol Ins we.lilliu:. ;mi hill , ,,.rt. H ,n,, to elioos,. be- - nl' the most d 1st illisllishod of the'Ttlen
Sccietary Tall was kept mi H"' n, them on ibis score. The Jour- - who served In the army at the time
'""v.- irom Hie lime be returned to;,,.,, ,. Mr Taft as I'resi-- ' p,. was In t he I'lilllppineH have lU'Bed
the war department alter the cahiel d.ni Itoosev It s "riebt nun." and! ids app,, influent because they felt III
nieelin- - al hall' past ope o'clock (liilil Ki.s he is eoiiimilied lo ii eiiiillnuaiicc peculiar wnv that he was their
' "' "' ' ,,',;" M""v ;"r Pfsl.l' ib's policies. "Secretary ,,,,, , ,, ,,, ,.,.uim. wav un- -
parinieaial malt. is occ, pl,, 1, is at-- 1 Ta ft '.s liviiiK iul'i'est In foreign u f fa irs ,fistood llieni anil their needs. This
Sub Commill.ee of Mationai Connr.iUcc Leaves for Cincinnati
to Consult With Secretary T.vt m Momentous Question:
C. i rnil.-- l Pfiti lintlUitrlirnr-L-'- : !:rion;k Pr";,'TH n I ion. there was a nieeliiiK oi ntand his seiwices abroail." Hie Journal . ,,,.,. 1.. l.i.,. ,.u Ihe meno a ; I I viinuinI I LUI lUV. I, . ' ' ' ' ' t ' ' "
soc ial commission lo determine .'.includes, "make his candidacy
crlaln lands in Ihe dint rlct t Ic uiu rly sy nipn hit Ic to lliuse forclRn
are l.eiuj. occupied by mo' co r pot'ul It! a r u'ltrh's. which, like France, believeHiIII!,'
circulatint; galleries and over all tlicl .ne pi..iipiit ami formally notify
envcloiiiiK folds of "i lid (ilol ." Fn'nii! in "f the in lion of tin- onvi IHi--
the oulset t was ili(inctly a Siiermanj in iimiiina iim' th.-n- r..cctivc m"'l-crou'-
with Kitllcries iilready trained im ' the uati.uial cmiinitlee p. per-
into choruses of Slierman s.uis ndj plans for the ,. Uiit eampalKii.
an invading: host of Slieriiian marchers and llianks and n ra t u la ions m tin
starting the echoes rincfC Willi n who liav naven a cotivcii-hliK'- e
portrait of the New York calldi- - limi "f such perl'.'. . ui n men t.
date. .AninliK tin- early nrnvals on Ami then juM lief.,1" inioii amid
the Hour was Speaker Cannon, only clmei s. still ehciiiii; and Ilie
a cauili.late lor pi id el -- ra lis if In na lima a n h a t Im
but lodav here ami a pil la r o .i mi i; h na t iutia niiiviiliini li!iad adjourn. "1
in lb'' Shcnnan move nt. The wide, and tin- multitude dM'. isod.
spread a I'feetioii for the old war Inn's' The action nf the convention pim-h-o-
the party was also shown hy t h " ed a s.vm pa ho! ic chm d h oiivJu ml tin
crowds of delegates surjiitiH- a lie tit him. city and tonight the part' spiril i.t re-t-
jrnsp his hiiiid and hid him pule;, an enthiisiasiu is IiIkIi. The
come. The prnliiiiinaries were lirie' nd innniin for vice treside n Mr. Sln,r-a- t
Hl::j0 the noininulini; speechr l"r'n,iin js ainon.i; those who is witness- -
"'... '" i.,.en.o ... ....... twithout autl.oriiv of law. Secretary ill the iiuilihrlurn and peiu'c of Ihe,
Ins friends,
in In- reply t'.i
aid (hal while he;
Ho. ehn nshi n
Tafl and Attorney ileueral llonapiii't
are ni' iii hers of this com m issh.n world.
M
'hal I,
Wollld
we ll.
n innati Secretary Taft wll' u
loiue of his brother, Charles
Al 'III lo ; , II Sllh- -
i.l He, I" l,:,d I" Hi"
ultn were union veterans of the civil
wnr. lor these grew to feel that ho
was always specially Interested in
their welfare.
"Moreover, his greut ailmlnistraUve
null leual ability both peculiarly lit
hlm to deal with the problems in the
Philippines, Panama and Culm; for
th work of the. war department U
now such that any man with special
Illness Hiid unusual trulnins I.s able to
ill! JllHtll'C to It."
fir all tho men In the couiili.r' the
president, feels Hint Mr. Wrlttht Is thn
m a in M e sl mil. ft. I'. Taft, where he will make his henii-PIIl' e III p,l lei III e ill
i "h ell ion .. a lid had r veil ' a r t e rs while in 'iuelntui 1. The
AM I I, 1M l WITH
TA IT NOMINATION
T'Hiinma, June 111. News of the
mini na tii.tt of Secretary Taft was wel-
comed by ilie people of I'miania, who
respcel hlm hlnhly. Seiior lioin: kli
do tibnlilin, former I'anania minister
to the Untied States, and now a ou'idl- -
that h is scorel a ry sold Ins home In ( i in In nilIn I'm I..H ,.f l,e alii III v.
olllilieo del-
l capacity
Mr. Iliich- -
o er aid, s he
n " III II o it
I," C,,l'",, Ili.ll I,
.1'president bean with a litn:
Illy Mnriilnit .l.tiirnal ..oclnl iMMrt Wire.
i
'llioaini. II lie '.I I'.f'lll lllCillll'
ol lie fei ail, Ilea li IP I".' ft 11 1'
loll l; for I 'ill. ii I. a lo cunl or w M Ii
Secr.-- al 'I'a !l nm": lie l"r l
of a na ion, cha ci. a " nii,;i.i4' ' '"'
repub llcan campalcn Tie'
Illtl I, e was a pp. Hill ed al Ihe ll!:is-t- i
f Seel 1.1'.'.. T al"l I'' Sai'l I"
he soiiicr. Id , nili. n ra.-- i d lo nl'l" ah
froin his fri, n.Js ill i iliio f'ir In- a
llieni uf Allhiir Inns, of of
Myron 'I'. Ilerrlel-- ol thai Mai", aid
hy the I. ana nd in.ol" in .. pel il ion i.v
a niajol il.v loo on a, In of I"' n
inn. column!. lor lie a r p. .1 ii
of 'i arik II. Ilil, in "' 'I'll" ilf
l.eeau-- e of hi;
.''no, s, il InM a.n- -
piil;;n for del.:,.' I,- ' In Iron-- y
pushed by Ins ..: hil. in. '
who arc persona a! l.n -.l .. Mr.
Vi.l'.v linn ill lli"V in.
some time li4'.. The home of 1
Taft I.s easily accessible anil is
by a spacious lawn well
adapted for informal K" ! hcliliKf.
ics of . r tf.iisia- - tic rihnleilltl lll.'sc
nutn best tttted to take up the workHe remain. ' at his hotel duriinf Ihe
halloliiiK today ami ouicklv received a.
mevsace ii ii in u n iitr bis iioniinatlon.
lli.lt WO
oe.
Thai
ai e r w
ten minutes to each speaker. On t'.e
call of states llclaware yielded to ,i wYork and Timoth. L.
WoodrulT nn.unf.'d the platform for a
..........1. i.l. ,,,1,,,- - .On, ill,,,, Mhel'lil.'. ll
dato for the proHlilfnll.il noinln.'it n
In this republic, and a niiniher nf lis
friends today w ired conm attihilions lo
the war secretary.
till
riving trom HidelegateLap r PRESIDENT LEAVES
is cinpow-aln- l
a Ireas-yro-
T. Her- -
Il of III"
of Ilin
Pol under,
liieni ill thn
colllelltioll llockc. about him ill a ens- v,i. ,.,,. r .. ,1, ,..,,,
,
1
hb
ti
p.
Hi
'A
I
,a "ii in
III II
er, ,1,
, j.' .
HOPE FOR DEMOCRATIC
PUBLICITY PLANK
I; a Her II
in il ' o
ill, Il ee,
lid he a
no n a n
'
.. ,, .... ,,. , afternoon. ;M a n of lie dele(;a t es a ml
ol' tho department which for the last
seven years has been umler the con-
trol first of Koot mid then id Tafl.
"As a yountr mini Ic was u captain
in t lit) Confederate at my. He Is one
nf the leading lawyers not only or his
stntii hut of the entire south. He has
also been foremost in advocating ami
assisting upon fair treatment fur the
colored people. lb' has definitely
Ilia reputation 111 the terrible
' - on H (Tfe.lt UIU r.m.iicr in t Mysoiu Hue xisawe am, snaKr;. lie,,,,. FO SUMMERM lare liasleiiinc, lioine a r,l loinnht o
crowded trains and tomorrow Hieri'ini'1'lji'il from the Illinois delegationand stciiniiiL' to the iilallorin was u'lv- - I'a ris. June 1!t. Perry Itelmont,
nl ithe all'f math and li t ,i to ma:;, ill'i.. 1 III, w III in president of the American National
Publicity law nrnanlzatlon, has senten unaniiiKnts cu nucleus ol a l"W leaoers i
el I, li. It is
II I'M ."111 Ill -
P. l, 'l ill thn
'fail declare::.
Ic I, e tin sec-
III l" aicepleil.
ai c. fol
il, tin- ('oniifes.'-inal- .1
New York, whoimniiuittioi) of ShcnniHi. Such o
of sturdy, honi'-ly- American citi historic KatlierhiB cAll. ...lion is now lieillir direct"'! to lor 111'' i'" pie
i, 'chairman of the Ih" siihcomui uii,,. v.. lection of thezens!) ip fis Cjiiiiioii ;iiH iUT( before-lit' coiiveiii ion uliirh nfo.se to lo him;
Hie lolliiwllie nil II III II II II II t Illtl (n tM.':, ,' yelw fevef epidemic atA la I,,! I'ics'o
.Memphis, wlmn he practically made
"' ""' had hoped t ha h lllls,.f ,ayor of Ilf town and lookSo, , i. m Tail's MiroiiK letter siippoi
,.,rK ,,r i, ,. relief measures,
"'" ,h" ' l'"'Kn publii'ili- hill which, v)l wh)l, ,,. lusitly be called
Munition, the general in e ... In, will i no
n h" ha iiana naliITiiR doubt
' "i n, p.,,, Pe. ,,- U,,0,lhomage
Hf Heblom In u seen before "
ii national convention. His f;ire was.''hief. Who will have sunreine com.
. II
thi! a
',,!! P.
Ill Hie
I.,i,p
v 7 y . u 11. ty uh'ui i mo iiuuir pou'luis In lore Ihe Pi, it,-- I Plans ,.!,. devotlo,, b, dulv and Inillffer- -dbea.leil vi(h sweat, Iiis collar lui'l tn;inl of th n null! ica n lorceo in (lieii i n The n"v coin
.1. I, ,11
he loll
lid Hies,
.'.:, Tap
I'laMon. Alkllle.l-.- . M.ioa
llhlo, (fanli !, il".
I'lialles a;'n. Mis-on-
fowa; "f W f I:
Hint """'','"s ll:,v'' result, d In I ,,. lite toK.'ther with Ih- -(if , :) owl,fiu.uieis uovcinincnr 0oH,,,,.,..! ,,.,,, ,i,,i c,,'ti,, ,,,.,.(, ,l1,ii,.s sl. a .,about' neck.' "i'tec ' a session today tiatned :his His vest was thrown
,,, ,,,,, ,,, ,,, .,subcommitteew ide open, exposing n crunipled shirt, siiilv 'r oi L rust Time; Root' "r ,i,m,""!" ''"""j i..inisirator cmmIs. h,. wasio.ii nib... ion:: ami expend '" "'W i,),,,.,,,!! Klriiok down by the plague heXoilli
C
I. n. Illinois 'I'lle 'i'l t.H", lop a lid Hi"his black alpacaii'tt toniKiii o Iraniand the sleeves of I, fine, f, M11 r nmrc :imn. "t tti, deciar.iii..tis .,f th" ,ieiii", fati,ic, alii al. on,- - " HP d llKhliiiK, but lived to sec It stam- -
..,-l,- l l,.,t l,i 1:111c 111; "i ' """ ' " saocoiii inn 1, " 1, a, !' s ass it me that 111" na i, .11,1election of Kll.li I' lo' el', ol ' ,,
,led out ami nitiiseir in tntie parirow .. the oucs.lo,, of eampaiim nan. , ,.. .. a,,,,alcuffs to his elbows as his waving arms; Th" .Mm- - "I '' ' " ' ' I", ,.rKa ni.a in.,, in...,, di.emhasiZed his riiiKitiK wwds for his:as"f. will n.lont
a hili odiicim; ii ii Memphis the h -William I' cloli". of .Mo'liml. lol , MnrnlnK Ji.iirnal Hom-Io- fw ileinoerallc clln'eiil
ed In inset', s: as and; ashhn-'lol- i. .lull- IT All pi cparn .la n k l. Its plain tin .fill o tieis s. shcr- - ii" i : ,colleague and friend, Janu nl,- nieasiu'eh which have .since
ma, I, II one of the model health cities' b'tl- - t tutts have In "II made lor the pi esi pil Id id . The noil-o- isa movementwith Mr. Tafl - interest IIP in lim-'o- l 1 llcl K iiimsi '11,1man. of New Ycrk was
,(,,.., d . ,. re to, I Ivs'tel It. IV tu- - in t n or nl 1,11 1,1 n III en III I,. 11.11 con
o a ,,1-- a arm", ii ' lj
,,
',,..,,
II I'l.,.. i.,n. id A fans.
),,,',-,- ,, ae, a, l,a n a untilmil Arthur "l'. ol ...Mo .null o, ilie emu, acredited wilh llinilllK the tnle to el, a t him ePnirman, nl the world.' lie was appointed by President Mc- -per - 1,,,,,'I'OW Me i' r.o on a special lain, I'i billions and eo, III lll-'- cont linedFrom the outbursts of en Ii usin sin turnw hich erected every mention of Slier- - win I a time whi'ii n i '" ,;n 's oi a accompanied ny ms w,i" ami oineriio natner la sneimi.i ;,,, n i,",,,,,,, nK y ,(H uf (h ., ,,,,!,, ,.,.elllllliellman's name it was plain that the mind m .on"
...' IVw. ....neenti,.., 1,:,,1 beef! llllllle till WHS ll'lt s'.'ttiiic; s" stroitKl.v I, n
d hers ta cot He 1,1
or of some Ilia n ol In l liit am frcoii, id iy IIP 'nt lolled
a !.' I: oil:, pa I, led
i
"ii lo ...til. Hi" a In olli- -
,:, ", v a Ilia, I,' by My oll T I' l
, in.,,,. nd " ' d In pa men
if ih, coniio'!"" a v appoil with
!"
,,;,:,":, hal l r V:i 1,1, nl WvV,., ':. w naiin .i ill li" piac of Mr.
mer.ll.ers ol III tin, no win ,1,1, ,nK i;,, e, p , no pi s- - , - miu,u ,, onjuved Mr. .MrKinlov's
liv.-te- r llttv ahn ill :.:;!', o'clock. See-- I a full ulloll ol these rs bo- , ,.,, ,,.,,.
.K .selcted as
retary and Mr- - Lo, h and , ot'lb for. 1, ml a o el.-r- mm- - Irom tin- cpm- - (ni. o th( .,. .hn w,.ro , 8vm.
rial employes ol the While Mouse l Ui,,' maiiaio is ol b,,,l, parlies." lull. Istrutlon,,,, w i t 11 his a,l Hy
thn numb, r of it thirty will ne- - - , ,,,,,.., ,.., i. ,.,.,,,,, I
and that the decision was only to be
recorded. But for a moment there coiisiilerabh. mimhei- of H- i- iiu'inher.U'li- -
II is colic a ,,.'.,".
chail nian depend . ah eln
wish."; ,,f M r Till, a ic
licly 'cxpr, e. al,' M 'el.
...... ... .... en ,
,,,.l 11 fie n.lllollal Cine,,,,,,,, n ,ilioll III behalfwas ii nan ii, in.' ..ii' i nniii ,",
.. r. ... . i.- -. i .....
,.P. .I. t,..l in a sitM'.e,! ,l", n Miii'Iiiis 10 ('iinip Near I'liuaiiiii. Hist to he vice K"v. nior imd then (?ov- -his' officer's chair, advanced to iioml-- , "I Hit. ponoK. mm '""" ,,, er less, he li.o imlicai I '.a na ma .Illlle III,- r.i K o sMerrick, of lihio.
'nil pa II II le pi "Slden t
Secrelaiy Hoot wil! leave 011 tin
aiio train for his summer houi'1 at
riior of the Philippines and was af- -nale fhivernor (luild. of Massachu- - ernor Mvron T ,,,..,, ,,,,, le iiiu linn!" In place 111" I'llill'llill (lie oiii'llll.lW r 'A a com -elcI, at the actual ,land that lauo,t f,... 11,.. el,.., nreul.b.nee The, II ISO U ' . u ", lat, mariiiis now ,,n Hp lln'"""1"Clint, .11. .V. Y.. where b" expects lo:.f ,1 n. r- a in a! 01 o New Yolk,p no,, al Colozal. tlo ill which phict-- "111 all positions lie served with slg- -,...ie.. lriiw.l with 1111:11011 wall depend IIIOII e.nn.-'i- s. sepliiii, plal t of the Ulllll- -Hi'' ureal, 'I pai il fidelity and ability and has been!' II'1"' ' W.IS sill II, .',,. peml II,.., ,11,11 he 1,,'otmll, ill II l.'W IllillUl.
a 11. .i'l was tn a l,y s, a 1. i,,i scot , me, n .... ,.......
.,mli, Klll.i. .. ,,. i. ,.,.. hi hearty ami outspoken iicrecmeiitA' n ",ini 1. lo lone th,. on to it 111, 11,,,, 1, ex.rci.ies ali Illniiiillon e.d
,,ys,lv ,,.,., ,r,mt,t about bv with the administration in all Its main
".!..IC"f In eh V, I, IllellllelS. hill l.'KC A lid sli id' ilbotlt ten llllV'1 .', s,,,e,,i l.ll 1.1 iC l IcH."
between tin seiletary and the K.- -ll hue ioViews -lexertions of recent davs hut he spoke:
members of ll. siihcoiiimittc when ,, S,,,,.,,:,,-- ':,,ilouucntlv and forcihlv lor the Massa-- ;
th-- y assoinl.i,. ai 'i im in na ' ' tommtow ,., r,. ,,1 ,,l,., acbusetts candidate. Michigan. th,u;;l,
'" ' ' " 11Charles O'Rrorne arlileil her voice fori
Cuild and New Jersey hrouKl,t for- - TMT M I'OISAKKIS KXCMANf.la ''
'
. .... ... 1,1.' riiVl.lt XTI I TH I N Ho" Mi Hit.
titlnii"s fr- -
nl M:
V.M- d," ,1
li ". ,,- - .!' I.l, .1 thai Ihe
;. I'm '111 a
d III" eelilel ellef Willi
al his home In- will enler a phvshal
imiiii'lee r.i iiiniK Ilea il iiHoii al White Plains. X
tolliKlil. Y., fol a short time o will 1110 1;
"id'ela!
,,)e or more speeches dtllillU Hie
Heal catnjiaiKli.
w ai d her tavoriie son in a spec 11 o ..1 1,1.11. n ' si 'r,oi" "I f sThomas X. McCarter. nominating er-- 1 Washington. Jmt" !' -- ' in tHo- - V. ', (.V'
tiolf ltecoril Broken.
I'rciiih Toipoilii Hum Wieokcil l.nndon, June 19 The open golfAieier-'- . .nine ;i I'Teiii'li lorpeilolrhiiniiiionshlp tourtuiment which has
ho,, No. HI has been wrecked 0,, he born Kolng on this week at Prestwtck
coast limine,, st. mil. She was thrown jciune to an end today with a victory
corro.sponilelice oaici i'i,nHovornor Ihniiliv. of Xew Jersey. for itiK o.. " ........SenatorI'a ft and ' - i." ll'l'l t !' I'o Wii' :'".'l'i t,m In.vilili h itII .l ,,l.,e.. .... ,1,,. lieUe, Till' IWe.'ll I'l t II I'.V
1. Torpedo I Inn I sllaiiilcil. upon he rocks ma r Slzi fet'liltieh. Tin.steady advance of the Slierman move- - '
'
' io.,,!.- knowtaken, w in--, . ni the w ar fur Charles llrahl. the professional,
with a total of 291 for four rounds.mcnt now began iiftain as state a'ltof: ' 'today: tiiTch,,,, I,. ,, is,,i aim t tale Hint hi'nil, la!" for,e adepartmentstate fell In the lilt, .North Carolina. " let, .... Secret t'V MlhoilKh II hail a! in. Hun l,,,i This score boats all previous cham
,
,,! la, sllhcolittnil tee met a Hrest, K II a c ,1 c IIP The p'l .'In destroyer I'i. (lie went, to lur assist;, nee
v ol II, in, inh. r.s of the national torpedo boat deslniyer SaK.iii- stjvi ml a n d thn crew was rescued. The res-n- i,
lit, , vim a.',- insi.daut Hint ed today on Hie rocks oil Moleli Is- - cue was a heroic one anil 111 effecting
lo ink ii.ill he a ppnmlnil, nut in land dnritlK mil lieu vers, hilt was: it on,, of the destroyer's sailors was
adjoin in; 1,0111 They drew up iCfloaled later ami lowed lulu poll ill row fled.
tile e a a a a II, ,tin a rink'itig speech from the floor by ft.a). ni.iy ,.,,., mid prob- - pionship records. This Is the fourthtime Mr. Braid hau won the champlon- -
nhlu.
W'oll!,! ,','
nskilr; II
til ike all
not oi!ili,,rrass h.. M.,
lor ihe phi". Mi V
Harry Skinner; Oklahoma by Dentils.
T. Flynn; Pennsylvania hy Congress 1,1,1, nm'ilo on Payo I. Col
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,, ,, ,,., ni xxxxxxxxxxxxxxxxxxoooooo lyiONTEZUMA TRUST COMPANY
CLAIMSEXPLOSIONGUARDIAN 10 UNCLE j Alln Atn.i n. v
' r.'l .1 n 'il. mi
(IT Kt'.MII 111,' l"li llll'l lif'll
i,iiri'il mi, li.nj n 'ml' i in " with "i'
j uniii i' 't i a ii nii'Miii' ' il t nt 'I'" n';,'- '
'
i ii i 1 iMiul.l I.. II lull .i r Ti" l,i -
AUHUQUhKyUE, NEW " MEXICO
Capital and Surplus. $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
pi ii ' 'I llllnii.il tin- - iliilt" 111' Ml In Hill'i"l llin Fllml .tint Mi! Ill III n.-- llltlnn.
Till KliHi'l Ml J .in
"I ' "in I'iKi- tw.
'limlltll-
- ilk", l"ihi Ull'l I'll- '"
lilt "" I iti'li' l III' III llH.llll"! '.M ll'l III"
I'll l" "1IMI. II""' ' 'I'll ' ill .1 I'-
ll
,i I'll IUHl .llf.ltlft ."ill' II I'll j
ll ii , it f.'l! II r il 111 Ml ill M"li III.
ill".
THREE LIVES
THE JAFFA
GROCERY CO.
(j.hnI Tiling to Kau
j 1'T tin- nri im il ni"" I" I'SAM'S YOUNG in. th.it th. ii i n. in- - mti-- 1 I.I' M') 'If
t Mm,. tin In ton- tin l 'I'I'" lii.1l'
ril'Ml"-- ' "'II.' I'K 111 Kll' II" .11'"!'.
s
t
mMi:N;tiiuvv Ls'iipf; of Fi'.c Hun-li- n."..ii i, Hi., .il .i inS LO S PPERCUT ON THE JAW
c r t t rc n.i RARRYiX mw. vr'-vux'fr-t.l - - L. O .' " U' ' X fW i H if tifUfd VVoii-nH'- i'i Disastei in '
j'f'insylvi'iMin Coal Mine,
..
.i. in. A I'm ' i i - "in '.'li .
" lii. h 1,.. mil'-- . ..i Mi I, ,V V
iii.l h. I'. KM., r I1" I" l ( V
sH. M " i' III- Ii '"ii ' ,V i "i . .In""UNIQUE POSITION OF NLW
YORK PHILANTHROPIST
I i ' I. ' i.i
' ill He Ili.lulrn-.'!- ' 'ml in. Mri.i.. J.nirniil 1 n.ril Ulrf.l I'1' "''' ll'l ;1 l.'l"i
.in " i.i ' I'.il I., Mi Sn k mi iiii.i I'll .lui" i'' Th: ' l,.n.t!''..r.l ki.'n k. .1 '.n .Inn Ikn'iy
l ' I'.nk-- . ii .i .. hi. 'iv "I 'Ii" 111 li"t i '. inii,,i ,,iiii .'..ii :!). tin- lp.inviiilii in i! i 'Mm. I "i
tlMlll-t-- ill ecia a9M. nril.l.i--Loral SpoiiiSOi to on hou- - Hi. Ii ll,
11,1.1 III II
M ni'i. i.
, Mhinh.tl ,i t .1 liinil Il "il II h ll I"
,,f ii,. I'll"- Ui. Al hi. i
In in.l.i TI ni' i' i li.ililiii"
l h. mil- "in ii li. n n i ' .1 vv
n'in.iii:i him".! i
h. ;i;. v .'! ili " ;
I. nit ('.-.-
i M ni. ,h (.. .l .lii I:
nil ' mi in
. li tTTW
I" nin.i; i.Tl'lsand Boy;.; Must of Thorn ml, rl. 'I " l:li! I'll
,1
.Ii II . II..U-- I, I, r.iirrvNavy, How Sen f : .it ;,.'";',;';,
.ml tin il HI 1,1,. 1,1 ,'i. 'II,- "I i"
- in ,"1 i.'.t" - h'" .1 " 1" n'l'u k".i lull
i. )," - ii ill ' ii ' i ' ' ' "' 'I vli t " I" "'.Mill'.! 'in t t !)" lii" ii --
1....KHI.. 'I " tiilil'.'i ;"' I.: H" ' I""'""" .1 ll" '
,,,,i", ! I. ll..'" .ii-i- in."! I'"' - I. 'i 'ii"1 l..i"l"'l . vi..:
T laincd. ,1 1,, 1.,. l Hi.'. Mm .1.1' 'i'i" hi
ni. i.i. .in. 'I fiiln 'ii"l
.
.1.1. n nh'il
1 .il tin
M '1
h.. iv ii".!
In
TO
Ajirii,l ('0rtfiNrfi4riii- llurnirt fmirni,! I ,, ,,i,, -- ml ., !,. n h u.i "in
REFRIGERATORS
AT GOST
In ui'orr to realize quickly on
our heavy stock of refrigera-
tors we have decided to of-
fer them at a GREAT RE-
DUCTION. They are the
Celebrated Alaska make and
are everywhere recognized
as the best made.
WAGNER CO
CENTRAL AND FOURTH
:h'..,iiii I" i'. i' 'il.'- huni'.l 1'iM- hi'h '.'i.-.l- ' 'I f ... iinih'i in nil"! -'- 'ikii "'i' "f i in- in .in iv In.'.'.. ,i;in' HI. V'irk. .I'lll' 17. I't'lii'lul Hiii.l I. in. iln. n "I Ahu ll ill"-- liii'l
.,, , i- I,.,.,, i.i, il........ ml "' '" " " 'li"l ,i. im .... ,., h"'H i " ' i 'In pi'" i"ti hi 'I rnuli In
t " hi ;i v
,i . r " 1' ' " ' " ii In I'i U'l Im in: 'In- - t ' in'1...1.1 :l,i II,,- til "huh; 11111.111" Illii-.- 1?'i; li''! hhl ll'l.I thil,- in i.l ,.,.11 -- ,,,! !l,.i, I,,, i. ,i' lil ll.iillhi i..'-..,i- i '"- in '1 h' " A - Il'll" t" i!
1. Inn sII. lit hv 11. i rt ',iii In k" "T ihili, urll kiini.n Hi "iiii.'i tii'M v- i'ii .1 ;,. I.L' I'.il" ,ll,ll: III." V.. lli'l'lil'- - "lll l'l I 111- 'I'l'l' ' "
1.1
I,, I, ,:l ,,',, l.lil- - ,!'.. I" "Till, In.' 1" Mill Il'll Al.ll'.l hi-- ' III ll "li- - s. 1. i. !." i" I urdaytli,, H"lin hii'I .I'inin nil w fllMr '!" I.I . M. .in Ki.fliii ll'l" !',.'i"il ll " I'.. In. ill'. .1 ll i ..' hi: n I'll' a h 'l ,,'i. y.irk (iliiln nl liri'i'ii 'I If A It il ;!'.'', ML. lii ui-- ).I.ii "Ii..'i,k"in' it -Vim livk" ntli- ii"t mi iiii..i ni lit fit- h I'ljt 11,1' " t " ' 1' ""! X'I.i- ,1 1 "I I'll' iil"'U In .rirllllilllh mi'. I'll' I"' I" ll'"
..r : 1,1" ml .'in I J i.J '1 WI,L.1.'I I'J ,.1,,,-,-h- unt.-i- o fNEAR DANGER STAGEnllylitilti'il K nil rij lil 11 i'f ill! liiliui'N Hi,"till- - lilivl "f 1'ni'li' Sii ill. "I'" h.i'.. ll..,-''"-
lull III Kill II III lull l III Hill, ll Hi IV,"""'1
iO 9 Ihc nnnnhoQ ?Rni.i In il. im nl ..r .,11I.I .ll-- 'i li.i lull iln11. r f.
..""'"I H"'l 'I""'""I... . .1 1. l..r.,i.. I...V Ink FIFTY LILES LOST IN 3 lbs. apricots 4UC O fI. ii,, ,,, ili. i h.i.l ,,iuu.i im, I' Uli si I. ni) .I'll" ' Ih i, ii, i.i,. t' nlII IlilVHl H l! I' II 'I'I- ll l.lkllli I'"
ill "!' tin- -- . 11,111 111,11- -
,t(.
.T.iy "' lit ti I iihi'l' "ll V.,it!., 1, 1,1. .III.,,. ll,, hll I.I "' ' "' I"thrill
In!""" " '" '' ' ' "' ' I'lilll, I'" !'."l'l'.nil tll,.. l.lll.h ,11" (" I'llnl tll-l- l. 3 lbs. sugar peas 25c o
2 boxes strawberries. 25c 8
' ' ".' ""' I.i'l. II. .1 11" HIj' M !(,l im, ll .
' ! " i'' """ '""'"" M- iuilln i' iiinl th. OKLAHOMA FLOODSHit' JMivlrf.Knr t w ni t hi )'" M r y,,nk hiivf I,, en h i )' i h Ipm ni" hn.fiO.u !".'Jl t if I I. ,,,,,,"i" i. I'' 'I "'"' "ii " mini.: iuiu- ,,i u ., i .1 :2n - - 1. i.i or. xthf- inn . ui h' t n it .1 inliri- 1'iiiKh n il hull 1" i In- .ni- -
iliK- null! M I.i) iilnn In H ioriit Mm- fh....l u 01 tn tin
i ' '
..ti..r!oMl, 111 ilH H hull1 II ItiJ i.l r. I'I lllttf
trout 'Mh iirti li upon KU hi iliiihuhi nun! 111,1 "nil "I ., h" M..I- - " in'ilil.nl: , . rV ( r
,, tin- i.i,.- iii. i.i'i ' ' t fiiii" tjiiiii nt.;i.uiu yi i atamiw iu
MIMIC lii PROVES
2 lbs. plums 25c
3 lbs. native cherries. 25c
Cauliflower per lb... 10c
I" .1 lllllhl' 'I C "llll'l '"
iiv inn 'I" "tin hi'!' "I'
I'. i'.hlii.i Inn hnihiii," .( Iln ,im. '. WALL PAPERto Stoniis a.ul SwollenF!iois in New State.
i ni lint.- Tin hut I'i hi; "" U.i' 'I
lie sIimiiIm tin lend hilt ic .rt.h-Mtj-
Dl.' (in I' .i I.i tn lly in h''
uoih). i vi'fi ttmiiwJ' th': imiiIiix nl iik1';
nf fin inimtH iH ()(. rjvi'N hitu "t fvcr,i!
(ihikIi ci i'hiTi y"ni Thf f h'M ut-- '' In-
tllflllf llf hi tUItlll' ("f llllh MII '(HIM- -
h h in I h k ;j tit-- l ti i tiiy hi' i
(! ttiir liil HI Ml. S ' m ( ' i .'(iur!
it brlK'nt IMih- ( llun r.itil'- In u ),n IiihI
Im' n f n hi i ii t mlt It ik ih ' i
In inuiHnr 11m iiuitl .ti n ui r i
Hi- hifkiJ. hdU'"i'. iiii
'
tlnnih(i w tilt h iuIkIh h. iHii'-fit- t ni' il
NEW STOCK JUST RECEIVED
1" th. si I, "in- - Inlil'i" Nni n
m,l i . . t hi' i:ii! 'i!iil""i. i.'. I" H .l.iirnnl Hi.-iii- Wirf.;
1. Iln linililini! u! "i,!i "f liilllnii-- ill-la- , ,1 I'.' .i IhiilljjDEADLY
'iilfeitG'illlii:'I' liinil i.iiil- l Hi 'in ,'iin I." ntlv l.i-- l Mini
'' mil UlH.lt .1 !l,Tl!l 'Till it Al h.,,,. I. "I III, il' lii".- in i ilihiliulliii
.
' t'.li III I'.il., 'Ill,' ,1.1111, IK" Hi I"! Ill1-- ' 'T' III ill"l,ll!(; 111 'In I', '."111ll'l' l('VV flllk MlllllaltlCn ,,- ,,.,, .ln.,l.-,- ? l;,,l ,..iiv mun I,.n.- n kill. ,1
AT T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexic
nit
IIm i
It' I
If ' h
in ; m
In
" f,
.1
ft
,1?
I
?;
lulu mi.ii'iiiiinNlil, hi nlii.-l- m .'fli.tl I : y.ljt.u M., ''iln- li'fiiil thui viiiuhl iiniki- ... L "'M: I IVHh III IVIIIII.Ily uhIik i Imriu liii.ul nl ll.'iiiiniii il iM.-.-ii i" i -t'ijii.-ii-
,a .. M ii I,. Inn, Iuiu- I '.l, 'I hi hil'lin lit nl' .in, h.i I. ."ii .h'. ni in .I llm ' ;i -- I, "iliK aaa'aaiHMHI-ia-I'lilltUlil I' li nil nil I'liili-ll-hi HMH us (Ii'mi ii hie ,i iiiiiiu ii'ililil in- MdHCI", UilllH' tlt'f,, IVIt'l llly .,.,,.., ,., ,,, ii,,. nil. .t Sli.t.w I'm Nnilnii WIIMi'in Sluilinl,!. nln.l?
i:'!;t::;i!!i!:;!:!Sl'i!!:!!i!l!l!l!iKi::,ffi:":
Our bakery assortment
will be the best and most
complete in the city for
good cakes and bread, eat
ours.
.'iiilil In' l.uiinl. .nni mi Hi" nilii-- hull. (hi N(!V(U Illf'IdiS,' hi- S.mtli M, im Inn i.i iiilliiiiiil li.i." in;, iiiii. .1 t.i ;i "i.ll"iii u ' '' ... in ;: "ii.'itiiii. .! 'II,.' nl' lOrii. si s,v,.ii-- '
M.iutiuiSnf iii, i,,,,-- : . ..,-'- i'.i;
. ni'inu- - ..,,,,. mi,,-- x
,r ,... ,1.
,;ri- - In thiuluh! ii Tlu-l- ""'"I"! l"lirl.l lir.UI I rui .1 iri. III. I ' ' i n nill.Mn.l II." -l- l- U" WiishiT. 'il'"l .Mill" lH llt. j
,,,, , ,,, ,,
i
,,,i, .. I'I T, , ', tllnt! in!" fli'i't "!' tli" l'll'"l . l.i l'"--- illi n'- i l "I Iruuiil- - I'.us ,i.
.In. in'.'i r i 'ui M " im1" n, ivfur l iinllciillv h. ... . r. iuiu- l, M, iin In ki f ,1, In in ll" j"., : ,n i ' in "1 .1 li.ility tin ""ii ', i.l' II' ,ir i
Willi Ampin Moiiih ami rnsiiriuis-Tr- i I'lirililiOH.
The Bank of Commerce of Albuquerque
lOxtrtiily li li'Mislliirs Mvi'ry I'mpi r ,ii' oiniiiuiliitini, nnil Solicit New Ac- -i
r.iiinls. ( iipiliil. $l.'ill.lliHl.llO. Of lii i r n mill I liri i lui's: Si'lniiniii l.iina. l'ri'S.
jldi'iit: V. S. Sliicl.lrr. Vine l"r, iil.-- mill C.iliii'i': V. .1. Jnlinson, AMsim-- ;
mil Caxhicr; Williiiin AIcIiUonIi, l'iii'i) o Ariml, J. L lliililridKi', A. M. IllHck-- 1
ni'll. (I. i:. Criinm ill.
LiVKllY AUD BOARDING STADtkll
tll'tlt Went Rllvrr Avrue. Telapljoo AHinqurirqne, NPw Mrir
NEW PRESIDENT OF
k ". h" vii'hi ,1.,-- i! iih tin--
nil i.n.ij.,. i. r ll,, A i ka ns.i.i in-- i
111 II, Hi! ,. ...1.1 111" l"-- limli' s "I Hi'
ihrii- lull" I(.,i'i-- ulm ivl'"
,lT-- i , iii ll.-- i,,.. i hi- I
lll'ini.iliKK l', ,iil I.Mlii ilirlllilil
S Ii Aiiiini.i i "Hi, "ii
,,! iij". in-.- ii A l i nn mill
i i 1 n :. .- m v i v. n ''in'.-- ;
II. ill- S U it i.i 'Is
M'tlliK li- - KUil r.llHIl Hi Hi" ,,,,., nl h ml - . ui 1, iiulnv In iuikIiI Ihu 1.
nil iilKlit ny ,11,1. tn In- nil liinil. j In - ,,! Tin- ininin :n I" lliiin 'I',.
i "f nil
.nl,. i', ih nil ll,, ni;,. Iliii", I' ilk
Mlnilllj iiltir i Mm ii h. 'ruin.. ,n j..lnh. .Liinil ,l i.ni II, nil in. nihil- -
.iry I'm c. il nihil m I.. ll,. n. Hi ii khih ui . ii Vi.ii.
Kinil ilhili.-i- l li. Mi Win I in. i l... k ni. nl.hum milMlM).ti!lv h i 'ii , n Tin' ........i ill ii,.- it,.,, it, nl ill,
Wlllnl", ,.f tin' ,M l.iii.ii.t.i Unit i,,-.- ' n 1' h i It r. ti n ilnl mil hull Hi
lllR k)iIi lit N'i'i. Viirl.. I" i.illiiilli 111. ir Ki 'I'm " linil" ;illi'iti,H mi-
klllillv nITl,'.. hi'm v.T- II I inn- Inn itui'l" hy lh. " ,l In hi, h.i hi. hi
llnl'l. in .nni thn inn Inn it n ii n "1 - hi j.i,, - tin h.ilt'ini-- .
Wli."ll It'll.,"li ut nil, m .ml . . . .1 r.'iii-ih- lh i in li- "ui nil-- , inn
.
'.illll.l. 'It in..,,.-- n, it,- ,,t,
.,i .,. t, "iin. ,1 iiv.t i,ii, i.iiuiii l mi llu mill
STANDARD OIL The Jaffa Grocery Co.lll TIllllK" to lt.
Mall OrrioT. Filled Sum. Day aa
I1xt1ti'I.
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MAJOR LEAGUE
BASEBALL 7ie Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
STMHX OP THE TEAMS.
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BELEN IS THIKTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. FL PASO AND OLD MEXICO
ThE BELEN TOWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN T0WN3ITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Helen. Nru Mrilm. u- - la thfl Taili'7 of the Mo GrmCe. It has a film jiiaja with b!iiUi fries an-- l a beiiiiilltil Inke, School Hou., liurc..en, a CoiniiiiTt till ( lull, Mercantile Sinre of ell (in-i- , I'm, in Holler MUlu, a Whirry, llm
new lloct'l lu lco, Hilli nil iiuxlern tniiJ"ou'iiM'mti; rrvlniraiii.-i- , Itrli-- Vnrtl, t io I uniix r un a, etc., etc., etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS. MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tl. Hnntc r, Halttvur Company Inn bar the lurvMt t.rullnnl jurdu ua IU jau-- from I hleaao to ;lllolnli I.P'ti with elHHi llarvtr Etl Huh. iBn4luu Vput, nail aatf ,iiim mM raulul kauaa far alahtaMI lallll tnara, to aaaaaaav
ulr 1,(100 . u.n. lb tula nffarad for aula adjoin '.he d.iluf citiucda and Harvor Mlltlf Iiouhoi atreale lma,a. laVwalk. Uld out) almda treca, .
HIE I'ltM'ES (;i UITS MM LOW- - Ti::t.IS K.XSV. OMO-TIIIK- It C.'.KH; UU-XN- T; OX NOTE ASM MOKTO.Kal'j ITtOM ONE TO Tff' - KAltK AT ft Pill CENT 1NTI JU.oT; TI'Vl.i: W.MtU.VNTV 1)1 li IIS (1IVKN
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nieria-- , nf ohl Worlil
I'hii' lo lam 'I The .'Ve. 'Ill lslM''l"' I 'urrNpenttiii.i Murlilna .liiiiriilllie in, It ll.c nallolial I'.'solil oos la W son, Al .. .1 n lie s. -- Tile imw- -
son h.isel,all team in lull war i:linl
stalls ,,t l''l iil.H oil lis soillliein u
on ni iss. in winch os. niai ion Is an
oil ;;l ,, w h oi the ,ou el ein'e of irii'
Albiuiiii'i'inie. N M. I'hiuii. ;t it
It. I,. JII'ST
I'liyslel.m a ml
rtoonis C tiiul K, N. T. Aritiijo loilhl-Itn- :,
Alluuiueriiiie, N M.
"dhh. siiahuacii Ti i.i, -
Practice Llinh 'ii
Ky, I'8ir, Niisu a nil Thront
liau P.i.liha's iPavs aioi the uld
Tun n Tio.'i's. ho e,l a i; "ttv K
Kalnc "I ha'l at 'I'raiti a v la-- l
Silld.'l. haV" Up I"!' ;i TI"tl"C
a no a 'It- me plan. " ot'ow a
ti'l tii n ii en m in ni'l in: a 8 n o, l,
Past Sunday's an,,. as a eoi,, on"
el Hoi's at tin While Moil-- ,' nu t here "llh '"e purpose ol lllllnp. an tileCHILDREN'S MATINEE AT
CRYSTAL THIS AFTERNOON
( i n ii n n ii Plulaili liliin II
Philadelphia, .1 til if 1. t i ie lia i
wnii t'nlay's Kanie h liillin
loiav i, on lllliet loo it i tie ill a lilt '"I"- mai li ..in linn ine li'illnJlt.v Mui'iillii; .li.nriiiif I.:ihi-,- l lr'.Sheop-hea- Pa N". V.. ,1 title !i. (8in:ineii. Iii-,- i DotlKpla PI Pa
P.. lor. n ow ,1 ,1 Hill pei'.oilis
wat-l'wa- eoniliihisioti The eathcr-itli.-
ll.e pi'. 111 ilia V in nature to the
senic ot the mill, lo i,e iniileflaUeii
alio the heth method.s ot' ohtaiiiiilv'
las, Men a, I, I'liiioti mid Tiictinn ui'l. t nn il Aurlst tor Hitnla !'. CVhkI
I'awson ha - his year what it helievis I. Inert. (i(riep Ulnte Nlitlnllul Hanlt
Is Pie snoiie, st has, dull t en in ever or t ti ii ti(r. Honrs: to 12 a. ni.; 1:S0tin
e's Itallol. the lax or, to.
(: ; ami siilimlian ha li-
lies at Slnep-l- ail J'aj'
in ti ir m.Kalilcl 111 liolthcrn New Mcvteii illnlwide si ill t iiiov, 111, til lieinc.'a
n
illeap
luntit the inniii" Ir n III"
Will! til" Vnillli'Villo tlil'IIS ami IP TiC"l' cll II'1 til" I' Tlo Tirf"T!l
w i (hi tin. s and list ra t od have si.'.-ie- u;, law players
onus the I'liildren wili spend a llappx toe loinorl o 's atne and a.im o
oin aial a ' ; ' at thei'lwsl.ll till" ma he lli ilia's ,,l,,j hall T
eiliooii Prit s ot' a U k inii." a ml (Ie- t hi," ii" low linn win, " d! ii.ni
rintiops will ho "i"ii eaeli ', i v tin- T l: r iinlt'orin. ai" old ti M, -
t"t 'I'hr-- ' wi'l I,, the np ninu valid" Inlodi Iho.'.i, pl.i', i's and will
ill,- matinee for I he chlM.cn nn.l wreni-tli- ii the lent nsi,!, ably. The
discussed. II was decided thai the flr! j Will- - ceilillK eaillcs ale a .slll'e thill" HOMEOPATHS.
lull i liiat .. tin lesoiiic' s cominll "ii this trip. blS. HKONSo.Nt ti HK'oN.sii.N
l,e shall he hold m ValilliR!on mi """" ''"ls ale sou,, what huliii I linn enpn t 111,"
1, ee n her 1. this u.nheiiiiit lo hv vl- - " "vr '"e siai.'im'iii that mis in I'll rnymi'lnnx ami Huriiitit
!..,!:(. .l.'lealiim ol ,i ih" host
li.'hl that has ,w,.' t'aeeil III" st.,rt.'l
ho he ureal in Mot i'. as hot. 18,
"In "t .'ii w hen it was M en that he
eoilhl not lose and as ho Hashed ilndei'
tin- nil'" a winnor the "iieeriny s';is
tie, while the hoinc nam taileil n,
,et ;t man asl t'irvl.
Seill-- P. ! P.
i 'itu iitliati ... n ml 2HII li
Philadelphia Hill' IIOii null n 8 2
Paltt'I ies 'alll tllell all, S, hlri;
M Ml en. ami I looin
N'cii York ti; ('hfeiio ;;.
New Viil'U. .iltlte II. - Ti!iiel
llV the New Votks ih'I'eal.'il I'lli-- ,
toihu.
Seine - It. II V,.
i
'hieanu tin dull H2n - 8 a
New Vork .... li 8 J nil li li II 8
Catteries Pleister ami Khun: cian-ilai- l
ami Hresnuhn u.
ci',lii,,l lo Santa I'e i pie that In ovtr A linn's I irtii? store. I'hniie.H: Of- -
llaws,,,, umpiic t'olihcl Saillil Pc "I ll''o til'S: reHldenee, I Of, 11, hiHiucf
the ,. t.layed here Sumlay. Tin' SH.l
loW' .l two Wo ks' later ll II jnllll llleet- -
inii to the natiulial and slate
, s so lar ,e- - the latter tuny t Inn
ho oriiii ui.",l I'll', inns P Shipp. nt
il la na ,ll- - was clioscn li; r;l -
won iii'ieiiy tin its nniits,Kiinie was IIMNTISTS.it, 'a "ii inf and e, ,n It ie, lint Xotler
ra v s will nut the usual hi" tip hi
111, liehl The admi ioti ,,; t.vridv
' cents " i" ill, 'hide ,,, ; H P tall,
The pne ,,r liiiii. irrow" ira iii- -
will ho as follows:
ind mil tin kIi any unlaii'iii'ss mi Ih'M i)U, j .; K It A KT -It I H'M ' to tin- w ith 111, w in- -
tail lie is,. uiccs ciiininissliiii ol , n" "i" '" i" ,,,-- ., .,, u niiritfiin
In o Suh'll'han. Pallid ran
tin- distance in 8:u8 ilat. which is
lidaliui
XarviiP
, a, I' Saturday- after this tliey w ill
a ma show.
Air lashttiiitoii is a '.'l' Ilium on
li:o, lieu and his parodies, anlics and
wiltlcisins. not to Ins ;ihv;n
i.fhin cc'enlric dandim. are a .sin',
cure lor the lilllcs.
Mi.-- s Porailie Thorn,' shits
one.s this inin and dames to t,, ,.:
II
Suilc v ' a its'! tie moviiie I'll 111'',"
aie hi n ti show n
,,,.,,,, js cllalllllall n'lH ""'I errors snows unit III.' waws'iu ,,""i,'h i.,iin.-i- ouiiiiuik. chitb
a ,, divisions ,,i team ch arlv ml pla "I ilu ir .,,,on-- . 4 4 . A iioliihneiitfi marie Jiy mal I.
, in alt, ml "iP and Santa I'.- w as ue I, y In Ret ti III;. . M. WILLIAMS -
h ilit'.ud
lol'ow uiii
otnllli e i"
w h
Tin
tile
pays P. II". cat, lief:
pitcher: Per. a. liea has,
se, olid hase; S:, I,,.,,,, ihi,
l id. sdno : lop: Heltlassi.
S.i eciit.-- liclil. w,
silicica in Hula)
lAi lt,,.' e,,-- O I , ., 'I'll
I lent 1st.
UiinniH ;4-?- Harnett Hiillillno;.
ft licld;
l;s. rliihl
llrookl.iii I!: I'illshiii,. 2.
Uluoklyil, June 1!l. The hull
loilay ilefealeil Pitl.slillls in tin
s e i ti taster Plan ill,' track record
ami oiih second slower than the
hih w orid'.-- ,.,',. d made 1, Proonisl ink
- tw'" y i'ii " 11140 at Priiihion Peach. .1
P .Madd, u s Kine Janics. a' thre, -
.ihi,,' SHAKE INTO YOUR SHOES
.',,r,-- l Sen. Hot' Peed Sun ml. I'lnll Alini'D Ki,.,t l::ii.'. n ",ivl.-- ll.'lt.'i AssAVMts.ruiinliil. kiii a e t nn, nervine, feel unit Iniilew-,:0-jiiiiI Instill,, U' niki' tin. ntlnir nutPond Senator P. .Vclsmi. Al
est eatne ut the season, 8 I,, '
Sruri K. II P
Pit shurr; li a llllll II I ft ..2 x
Pi ooklyn mi; mm ' 8 'i -
llnlterics l.eever a nil liileoll
acker and Het'Ken.
Ti'-io-
, s row n i.it' her; Patnh.-I'i- l
leu., i la re In. sin. rial ,p laca, tir-
I'.'IS, 'ill:.', s I."-- ' .N.I "'PI:'"
thit',1 has,-- I P 1. -, let liehl; II do
li f In Id '..illll. i t li.ld.
eai-oh- l. was second, W illi .Nn.'iilst
l:'airnla. anotlur :hiee-e.'- :'
uld, third. Pallid w as the la orin ol
the , l'o w ,1. A I'te, few lllhtlllc' de
W. JIINK- S-
Assnyer
Mining mid Mela lliiriflenl RiiKlneer(( West t avenue. Poslnl'tlce Hutc
"It. or ut ol'th c of P. II. Kent, 1 1.1South Third si reel.
Mlii. ml- - Pc preseni;, ,. John I hi - ,( ,,, ,rl, ,,,) i , ,, i 'ifa th mm- -
,l P,'tils a II ,., f, .1 illHi.oeiv of tin, ion;. Alleli'aPi'ifi' nnill'K t'l'lll or lii'W slniea feel eUBV. IIAH"' II"' II ine: lth lie , .,, t'.,r Hwi'iilliiR. eallni,,, nW',1-
nation. il I'esoui'i .'.- - , oinuii'-sio- com t,.,,. tlr,',l. in tiiin,- - fct 'fiv It to itiiv. S,,l,l
,, ,,
,i,.iu ,i. i.ionots lo' 'Ul In, lliKis's uiiil St store. Hyiii.'ill
Llioilier !;ii'- - lleililceil.
W a s u ii u .Pine ill S c j,
in lumher lales " s "f tin
A s s m , a ml a h c " r ,,
.lint iiiii in th" adano'',l rales in th
ea-- a as we!' as it loi chare' s in tie
laiiiT ale ord'Tril under ilecHioiiM an
ll'Olll:,',! h; Eh" tolliincrce
com in iss ion t ,,,la
lt HtlV MIlllHll- t . .
A ""'"" Mill. I M.IM I Its
f,T :'!,.' In si amps. li,,,,1!
slop In l, a separate ,s- - and .IK-,,,,- ,, Tll.,, k,,,,. ,'i:.:t
lis-- , ., op, eat Ion lo .I'll pilt'opo s Hr,iil.,l e n.,y. N V
le i
.) V, e ,t W ,., I,, ,, ;;oO'
Marl Jlallol W'as slow to hreali, 1,11,
No Iter Wel.l I'ilihl illto Pie e,ol ;,,J
a I'e I'd d I:. hrs I.j, M was
in'.' Ie nail' I, ,mr h ,, r ICInS
.1 s ,n,i Al.ist, r Pohei A iiiii.I
tin- up" r ni n Pa lot uinj into he
i "ni Ihili1. I cut
Pi'il. Pod, .Inii" pi Th" ,,
S, as ha It I ill- on v to
lunik In Arkansas, w. ill into the IV,
of j. en r to.hu Pc a use ar
"l, lie IleU, O ll.lll ,.', el ill .1 W his
mi:i:i an i. i:i.it:.
( hicaj-- II: HoMim I.
'liic.iK'i, .1 uric PL Paisl'in ra Hied in
'.he ninth, htli a chalili,' of pilcla
stopiii'ti them and Chi, 'mi', won. r, lo t.
thatIMidi St tlie w a Ici'W a is ol 1MTT It ISS -
m. 'in Th,s ,,,s, ,.. ''in i iry a Morning Journal want!liiimd ,y mail il lie majoiiiy nf Attorney lielore V. S. I.nttil Icmrf.
meni. ijtiuu Mi'i ip iur Httii', i v tican make lie trip it willit,until a id ha, s ' lll'lli 'd limn.
he the a iimii that the 1c 1,1,
.' ti!'' sllelell II II ,1 till'"' " 1, ii S le.Tl,
-i- , s 'i';a,i won h, a,, a,,,i a hah i, Heth-- , Journnl Want Ads Get Results!Scire
-
' 'iiicifiii llml 4lli Try a Morning Journal Want!) ;n!nJo;,rm,,,orn.l,M'',',,,',,'
PM1run viiiiNfiH hitmm WMiim nmff TIIK KCONOtflHTTil K KIIIIMIMIHTi.;'ii&i,iim.iiici,aj.J,J' 1 n 1'1 4fWal, xUtWik'm v aV . .'
M 27This .Murk Stamls fur
Posti'n mill mill ln:l-- I :i :i
Pa cries i i w ell Walsh and W Sal--
Ivh n Winter n ml ( 'rlger.
St. Louis I: New York o.
St. I.utlis. June 1(1- St. Louis made
i, tun slITliti'llts in the scries hy II' al
il.R N' W V'U'k 4 to II.
Sent,.-- - P. II P..
Si. I.iuiis ''fin 2 oil mi 7
New York ... iKiii lion (hill-- - n :i
Pall, ies lint-e- and Stephens;
K Tri MATHE DIANA RIBBON00 MBS, nn jut it BIO SKIRT VALUE,f)(.) skills, values upI ISTIMU JIJIJIJ lj lo $10,00, consisting
Choshi,,, Vnimhaii. Khiiiow
Till Mark Standi for "yi'
SMso. nf iHleKrltr.
I
'K; Tl"' "VK ",,v,,ty ' ''- -JtJk. 'v(jk
K,. M dif. ul' I ii "I'll v.
af Voile, fancios, etc,
Special for this week
$5.00.
ALBUQUERQUt-'- EXCLUSIVE DRY (tOOI)S HOUSE
kv ix!s, mimjm-:;:- am womrn's i i ea i v --t ' v ioa i t a AitM FN'!1 k.xciasivklt.pK oiciu ics l irri n puoMi'TtY. M iii okdkhs i jujoi) phomiw.
Hlair
WKSTKKX LKACil'K
sioux cltv .": Onialia -- .
iiinah.t, .lunc ill. stweii hits
trail. oft' ruieliner hy tlnutlui were sn
h il' ti part and the slippurl "f his 'at in-
mates so perfect that Sioux City was
':t' dy u inner to,ln
'
Siure-- - I!. II. I'e
m t
171 Iikal. I Ult
.Mimmr I IiMillinery
Clear- -
iiinili.i iil'ii mill niHI- - 2 7 3
Si.'ttx I'ity ....2211 mil inin--."- , 7 a.
Linen Suits, Wash
Rep Suits, Fine
Duck Suits,
Poplin Suits
ir'W Waist MrPallerie.s Jneksiin and iloudinuI'm Ii ii t and Henry1'iiclilo I: Lincoln I.
Lincoln, .lime 11". Pitehlu iiiiiI; an
"Hi, a name from Lincoln today, prm ance
adv ni-'- d new ideas In Tailor- -
x-
"
-
We
.li.in
ileiertiuni'd In niiikc n
, of all our Millinery
nlnl In iil'P r to d" sii we liav
cil'iilli thrnugh the K'i"d woi'k of Ha
s.oi". jmle was the only man
-- 'he his curves with any ci't'eet.
S K IP
tin iiitn Hun .',
Piiihlii (in" mil inn 7
I' 'tileries Seliaff anil Sullivan
''di-aii- anil Smith.
Il liver I!: lies Moines J.
d I. itn li Suds and Plliiicrie ilre'sea
or he uilili,.-i- ' season.
Linen suits have I. .'. it arriviiiK ev-i- v
i lay until now this slock is an
lea .mi w h i. li lo choose t lu
ll lit mer Suit. The iniiii sliinlihiK fit- -
v'ldi'd our entire stock mlo lot
liuiulii'is for easy choiisiiiw:
Pol No, I. all Misses' il ml IMldil-rcn'- s
Hals, v.i lues up in $:i :ai.:i x3& VixxVUnP' Kmin-.i.i..rf.- i.inoiiH iAtu: ill t -- IV 'lld'-- l ' xpri'S'lliill III
ililtv nf these linen suits, ,,r i,e hiiili
hit I'liais ailai'teil in the t :Pes Moines, June !i. A ft otMaini's had won todav. IietiverII lie o, il,.. .,!,,! in II' fetr: choiie al mi. Ill iPol Xo. : t. lives all Wuiiion's Hals. ,Villlles lo $ II. Illl. at I. UN APol N,,. :: lakes al, Women's Hals
VII Hi s to J I a. (11,1, al SN IIS
I.ol o. I lakes all Women'- - M. lis,
.allies lii JL'S.Ml. ill SI ,0H
I.ol Xo. r, nil Women s ll.iis.
m
Inn s of the Pi mi, l Mi. in Tin re are
si, oiler eorts, too, and some Just In
lit,. I,,,,, or hair ho, c! h All are heati-tiful- lv
ilesiLiiied. ami inanv' an- j.er- -Sere It.
II P. It;
tl 'i, -'- Tx t, ' coos, fI us t, ,ws: etlv i.lahi with lailuted si eh to:.' I I.ol No. fl, r. hi, lar value, sale price Ill'- MfftMIVtt S I VilliWilde i, hers aie e 11 o ' I'e
linn ft inn i ie, in ivrii; h tout' Wiiiuen'. Suit
'I's Aloiilcs (Illll IHlJ iliill in- - j
' nver
. .... (inn nun ii ::
all, aies Wilherup and Vc
Hall and MellonotlKll.
A l VI i I C. N ASSOC I AT I O V
At Kansas Pity; Kansas (it
'ii iii n ;) (in iuniiiRS i.
At M inneaiiulis .I in Ilea i'd i
.1,111' III for Sll III tiler lieees'- -
'lot h T.. dor .Made Sulls.
to tin. d.'iiiiiv and Ii
lisposal ,,f all Won
K'J I'"1 N"' P I'l'.eio e' o" a lite. sa" in, e line
, Lot No. 2. I'.'tMilir fl.lla value, sale price Hlle T'ra le'l'orm In i
Pol X... 4. n'nil '!' tfl.T.', value sale pi!, e L2." " m',', ''' ','jM Pol No. :.. relink, I' $2.1111 value, sale price SI. oil
,."S Pot No. . refill ir value li.T... sale price SI.W.'iSt
,,1 V,, 7 ro'iil.ir Millie S::..".l. sale mice Sit.:'..,
Children's Wash
DressesTAILORED SUIT SALE.2 I Pot No. S. I'.'iiular value $,,,1111, Kale pri, e St:'...'.II Ml nnr Wool fail. . nil Suits Pr lie o, io l lose Inn as I'ollou-- :All I'h, Hi Smln. iliics up In SI. a", this week SKI. (Ill
Ail I'io'.h Mill... '.allies lip In :ll. till- - Week Li. .'.II
All I'lolh Sua-- , values ,in p, J'P,'.:,(i this vvck IT. .".II
All I'lolh Sail's valins up In $;!'!. Mi tills week JJ..MI
5: ,ot .No. :'. reiiUli'l 'ill,' r" ...... sale )',,'j'gj Lot No. III. la till m r v.i lie $.. sale price S."i..MI
5 1 ioimv o rr ' a i
values lu S.'ln.lltl, III
I
ISi riuoiLii oriivL. ah I Mill II Slllt- - lines Ho lu d 'his Week .. ill!.,.,si i, wimiiiw msri.x ifunis' .Met'. ried Pace Hose, sn:es 4. i 1.2. ... and I., eoliil's
mil, tan. red. pink and 2.',' value I HeMercerized Pace ll'.se. SIZ''S I, to IP COi'OS hltlck, . 'I'll
T,,le,
At St. Paul: St. Paul l.ouis-Mli- c
II.
At Indiana polis Indlnna polis-- d
Kiuii,' postponed; ruin.
Horn In town.
Our family were all horn and raised!'i Iowa, and have used Chamberlain'?
''olio. Cholera, and Diarrhoea llpm-''l.- v(made at Des Mnines) for years.We know how good it is from Ions
exjeriener in the use of it. In fart.
i i m; In lie cool spriitfl; these, drepsp hnvn
nut moved fa ut I'tinuRli, .to wo place a price on
hem tin, I give them marching orders.
Put - Valat'H to Ml.', at 20o
Pot i: Values to fiae, at 38n
P.d - Values to Tf.c, at 10
Lot 4 to $1.00, nt 80
Loi n Valtipa to $ 1.2.1, nt 890
Lot. fi Viihien to $i.r,n, nt
Lot 7 Values to 1 00, at $MD
Lot 8 Vtilues to JIt.OO, nt $1.79
And choii e of the best lot 9 Values to
Jli.OO, at , $!.
sll h sills, IIIS II' Ml SiKI.IMI, Illl! Still. .VIAn as in unlit ot Sprinu ami Su, r Ml.lv IlilW'NS Taf- -
f. !;n-- poll la .I and in Prino.'Js ami t vv suns.
Pahries ate heth u.M and plain e'feits, Imludiiiii all the pnpulur
color tones ol the season. Ttle Flllts are tritnlilod with new Pilot
Net. dermal, V.iK and ol lu-- l';i-- I. m a h lo el't'eets. These arc very
rl,.wo, ,:iiaii'.. i t ihsiialdo lor summer vveiir. Values $:iii.iifl.
While. M.ic Millie J"C
Pos' and PirP' Plaeli Hose, tine 11I, l,u n,rs, heavy lili lor
f'" , vs. s y.es li to IU. special 2 lor 2'w
I'i Woincli's Pace lp.se, .olois I, lack Pin or will'", all sizes, regular
'r .'l.--c values. spee, L'ae
r.d
,0 ,',. l.'O,,, r.t ,l,o-- t.,11 or Utlite Vill'ed liceI IIVliun I.. I', ,....'. HV2 cleel Inn.s" . in i.i rilMi, i rAa.s. vne i,i, ilife wan saved hv the prnmtit usp of e"l I desiiins reeulai
7,, vame. at '
I
"' 11..,. sili ,,,,si-.- Oe of hl.l, 1. e,,,,,,,, I.!,,!.- t.isle
Sale pi.oe $l::,",ii The i, ii tii her Is limited, hence curly
sin, III. he ill oe.Piis remedy. We are nmv engtmed i 4 I i..,, white values are :aic and :P.c, also extra sizes, so, .rial :ui the mercantile business at .N'ar- - id WASH GOODS DEPARTMENT.KNIT GOODS
I WOlll. lis sh eVl'les- - Vest, lli.e It V Pi.h' fill Seconds. ref- -
.
oinxee, ran., and nave introitueeit fc jthe remedy here. It ha proven very fit
riii eessfiil end is constantly prow-in- k J
St al lot of ,i: Il Hoods, ci.nsi.l Ihk nf Phil foil Triih-si-clil- Urn- -
deli.' Pevulioi Kv.-le- Plilhl od.'l io, Poie de Solo, Sllie Illli'lli'ss, 1,11- - St hSnt, MIJV.
,,.,,. T,; s'.,,i Appii',ue Arm, 1. imticl Itatisto, Alsatian Km- - The Rimulno nomn on Srlvrge comos all pltialn rr.lnr. rolkn ijnts nn--
I, ru id, I'd Noi.iiv. and ut; f x u la S' up lo lie-- iipeeial fur this .sttipefl, regular values. 47 HC il price, per yiii'd Jltlcvoi. cuius cjrus. iiijs leiii.'.tj vy,as for sale, by all drugfrlsts. fp r -.e value atI . i Mi - 1.. n , la ;.,h sj i .u- ii l.wif..l,icI (UIM'II ,S ' i.i inlivfl , . ., 1)1(5 iiiiii r wusii ummn oniiviii ii, ii cc ei Man hh,I i. ..in! in- hi" h lurk niiL'.- - v.- diih fMitin, s M'i ia ;nsiin, W'Hwindow s:, ii::s
"laaA l, aj.I? isKl,. ft;
Wa-i
u
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m I ISDNMWDONOHUE HELD FOB JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTSt Mr C C. t:: mi, "f lh"ii)du t m tic i.idf'tJi't" t. rl,M ru M In, )i Ij.-- ipl- utnft ' iH'f'll It II Mil' U 'Iu it (r hr t;i t( f ' , in la a nd a fitii 'l
' vhit'it iniiin pm U
i i.' v hit- t h ' r ,t Icifi iT riiii v
it'M 'Mil! (i'll hit t !' uf h -
j ' having n
In ;. slidM tilllf 'h.' S'W
Vol k nut lit fulwl b .i lMiiS
hand, 'I in rni' n ii in
.:m w !
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went UWHV Olsa ppnliit- il Ttm r'at,
tt lib w Inch t Ti.n es wa-- hot has iit
e been I. mm! and a,, mm a p p"
know- - vvlm ,.w lied II nr bow ll aim-lll-
I. l. on. him'- - ,o es.mo ii) lie
da lln In,1 hie. Mrs. . SIlR ivrnrth A rnn"I I', , ' I. 1.'etlllg n
.al- - I'm: SAI.IO l'mh-- vM,,l v p, vvrllef, Phone 11.14.LOST AND FOUrJO
a 1ST nn , ra a yen ue Fri,
s, ta
lit lie
M ,.l.-- n Vi lac II lm a
la- T.:i,
Iliad ' ' nl T,, lb,, h, Se na ,1 a ssil e van
' i
"" Hint R mil Iv m.le ruin: ilieii-- , ...
,i,,v8l. ,.:; vuTJ1: ""'r"i''" ATr t MUM sllM ;,!s ,M noi"
..I their' 'It SAI.IO I'n.Tei-v- oo,i Typewriter,; The semi-annu- enw inspection fee
, lunch J'"'"!. Milieu Stc.dio, 215 West of rule the milk or product of which
w
'"I $ a ,l a inn mt.tl o. Ullipltoll t llal he was lie ma
o- , d n, and what b- aim ol h
on alt. I' Ihe cbooltin;.
'" ' ""' the Ki'.'atcsl nl -- i re j bars ,,i Sunny Monday
"" nl and lit. ml, y,,n ,n il lima Ihe hot - j Sell nil Sight scouring
r. lacicii.iod loin nl inv heart ha e never cea-e- d
' i !.! Iv law - i, c
t I r.0 i lm ., Ian
I e, It not,. ,i In "k b , !, e,
or at a ill ng ,,f names
Illombel'S o he l'l esl.V Icl'l.ill
The k - "I no villi. s,ve
past or of lim h il oh. Find
ei in for favor bv s
hi- - nl'lice
,1,,. . . iiiiai. tl is sold in tile Cilv of A lllioueroue. is
will fop sit nn bi,i ... ....,., now dim and payable al Citv Clerk'sw.'I.d In In in, tnln Hi,,, ,,We vmt my ii si i ii i; m .io.M. It IIOk 10. Proprietor. t'! furniture. Fulrelle Furniture ,. . "lTh'!'.' '" Xational Rankbuilding.
lit Mill,, n
r VI Ml It TltO l: M hl.S kll.l.lVI. pU, ,1,.,,'a- H,c ,,l,le,
l II.IMT I'OII WII-SMOO- I'M llM,, ,,,,., aim ta
VI 'lie el.a-- "I ilm Iillmlal nl h '' M. pin II lor lim .1
tl -- larl In m.v piildie lit... andihai il mill,' Willi, ml -- elicit. iti. m. w esi ,.nd uf viaduct. tf
i a ii, h near t 'oh.
Inn. bv uf
in.n ami mani MUM I'.lOlllMiS.lhni ISslOMOHS' JOHN H. .McMANUS,City ClerkWilli v ia be n w mh.- -. believe nm 1,1 Help I 'iiriii-bc- d I i'cc.who w ,c For mai.io interest In goodpaying business Address Z. Z ,'
ea re Journal. , f
1,1. .Ivisllillano Clta Oil!' services a r ah".l,!.y freelella ii n it ,m t ii in fi hi1 innp
Ik,- IllK'M
sincorelv vi, ins, ',,,.,l Ses-lo- ll .llllll' II. KIOR,W .1 .1 A M II. TA FT." Present lion. A. Grun.-lcl- d,
Seei "bit, T.iri today diciai q i tinin: M R. Springer and Polic.it'pio
g'apiil, tepllcM In Various .1 i, .a in A rill ijn, ci , ill in iss Ulc rs, and A. iO.
o c uuiial uliii Imis sent t,, ,im in ., ,.. , Walker. Clerk.
As a milk proriiuvr Iticn is nlh-i- nthat laks tin place ol' I lie rich
native uhile liran and nliorts. The
Colorado H't hran, sold a.-- Hiibstiliitc
Please idinlle nr vv e lis to!' good
help. We I'm lush clerks, h, ,ok keep
els, w a II t'essos, drivels, ks ami
i i,. a,. ,,t- ,n ic.is i ia cans'
"WANTED Boarders.
.
i It, 'ill and 10 m ,1. v in cut gcncv ,.v.v i r.i' iinar. lers tor i list class ' K oraii, mis yery lime; valueOllllil.lllll i,.... ... i l.rivate idace also nieelv far, I Us stiM'U feed. 1 '', I loir unlive lirini.SOCORRO DAS FIRST inni in he foin nl vvniii'i, ,,.'. 10- Robinson niak T--r. rooms, r.of, Smith Waller st. i2:t I'be increase in flow of milk will sur- -sieiuiioi .',,rn I'14 1,1 lubtnsh dumped m thepublic road soulh (if the fatr grniimls.i, a .,,t I'll, - 111, ibide,i , ,i
lo , ., at Ilm sauna, r gald, t,
inoi in, ,g. It. vol, lid Father
fan,-- , ,, Ihe S tv al Je'll;.. ..land-
chin, ll nl Sail Fmlpi- Nell
d iv niiilnlio.' iii.nl.- an n,i.
li. t 'ath... s in p. ii li. alar and h all
iIIIIIk anil to ll II.. ev ll- - nl the
i a loon The a loom said al lo r I'l'ovo
o a- - t, a !J1 ,'al lim nil,' t tm duct cltl-- ,
f,,i Ibis hilling. Tim d, ad man w IV,
ha, tone tilt toe na lo, l in. et his imd
l.lld lln- man charged Willi In- - nnlidci
lli.l- - Wauled. Iti .Alio at low- rain- - tin i.'",',,i prise you. K. W. 003-60- 4 S.it- - t ntad'Pile niatler is referred t 1st. Phone HI.Hi.lI.OVV '" Will I'f PI t tl l J 1(14' (HI i
b in I'allllailk.-- , I' cniiniv i.inniitscinn- -overseer oi anil uistric,. ()j (i)(, bondIn the matter nf w idening Kailmad ;, rnalilllu- -
Large or small orders delivered at
once lo any part of the city.CAMPAIGN CLUB Tn ViceJdianap.Ci.s iniit. M .. iii his
ciMirl hmise of saiil EMPLOYMENT.I"'!,,,.- ,,. le,.,,,, I,,t t ho viewers Is reronitni'MiHu k tiood alfalfa and native Imv fromall,11 II up o IH in cm. ri i.silia.vs ot all Kinds call or OKI crop. I ullv no, I ualeMoll. lav. .Inly 0, mis. ,r th fur
ihaiil, mi i,,r v oar gracious and
'" " . "t c.iieralillallnns,"To Scialoi Knox at Pinslnirg:
'I ih. ml, mi sni, t oj lor our
tht1 KTii n k of the petition; ami the
commissioners mu-hhi- nn agreement
wit h t hi- property owner troin hem
land is to he titUcn lor Ihe whIciutik
nisliiiig' nf ,me sprinkler to said ,.!", ''V Kmployment The most valualile .lei-se- run
,.,,,, u Th,- commissi, mors reserve Vs,'n!'' '' N:l!"""11 I!;l,lk Buijil- - In ihe counly was killed last week hvweto both c.illiidies I'll.- cam, vvaslt,jvUHltlieiM (1VVII ( IvIlUKS
, Distinc- -I'.,, be, Tl o e ,lie, tc 'I- - a pliquor ,,,e, .sew .lll'MC, ID ."., ll,i,IH, ,H ll'0 1, 'I'J V ,'lll'ISI. I',."i any "In, ra! nia. nm, and Hi siir- - l'l'. s. 1S -- t. 'hone III.
'I Im'ii o! Ht'dii.c the riii,! in the ni si, ,,i loan. I, ,.,, sac, ,,4 ,' ,, , ,.,nfvmad he widened a- - priiv.,1 lor ,., lln-- , m tssimie,- -.:,l i',
I! .
', p., III"-- n I
lo I,,; Hicii . hlldlch IK nil
'm e "I iinlw.in.rs s,i,,.
'l'" speak, Cannon. Hanvillc. 111. WANTED Salesmen, Agentsjiei n inn. A. 10. YVAI.lv I0R Clerk.f idtf With T;i f t Shi'i- - l mil Mud iiii ssiis of ngratiila- - A petiiinn - tires, ntmi by c,. 'to malvc hoin,- - nml, and .ntractive - that Hmlr snii vvnuld lie! WANTKK A good solicitor far citvwork. Scheer K Warlick. 2Hii lOast
Central.
l nnis ., ,.v cl bv. i, Ii ma me heart- - Howard in behalf of Harry liniilett.
'oh ihank- - la us cnlial c pros- - I' Jl.OUII, on Hi'i'tltllll of injuries al- -'
.,,r li'K cl to have lie ,'U h said THE MAN WHO SWEARS BY
THE FISH BRAND SLICKERllurneti while lieing held as a prisl.a Madisiin.
SA I.IOSM AN lOvperieneeil in any iPto sell general trade in X'. Mexico.
An unexcelled specialty p, npositimi.Commissions with $:tr,.uii weekly ad-
vance for expenses. The c. nit in ent a I
Jewelry Co., Cleveland, ohm.
wander Hie hearth' tone lo ; l,1lj
a in vis. iimni in i.ian.lis lie held
.,os ,t ,,.,,, .,, liaHic H ,.r ,,Mm. , , M..ri,l, J.,lm.t larg. lor much at- s, ,,,,,, p
.hum s s.. ... r
' "" ' ..".milted ll" I. lolled In! .,,, ,, ,,,.,,, ,.,,,
the 'I' a wav. -- weeping t,,, ,,, ,,, ,,.
' ami the bKht ... I.,
.,,! .villi
bnpe Ih ai It . .iil.l .out. nn. In spread p , tS, I, .nan ram
Resinning today backs will be fur-
nished by Oakey's back line at all
hours of the day and night. Prompt
and satisfactory service. Telephoneisfi or 111(1. tf
L. E." FOLDS
lilOM. lOSTATIO mill KMPliOYMIONT
AtilOM V.
Real Kstate in all its branclies.
Help or all kinds fiiinlshisl.I'irst National Hunk Itldg. Koom Vi.
Phone No. 281.
voi r hi simoss soijcrrrcn.
'l'l The treasurer's report for the,kind .''Hi- - qti.nier ending March 111. Isns. is or-- ,
-- iil'l'i'tt. dried ai, ma, veil and int. red nf rem
is the man who
pi ho irierl in net
hip hi
S' at Ilia mils
ami Honk
,, ;,,v ci
have
n.'ii- - .in.l
ev m es- mm
Mm- tha
t; a nil,,! ioh- -
the same service
out of some
other make
l,.r h l,,ri.
Hughes. Alhaltv, V. A petit loll signed bv t w enl t vv.
civ..,! v.mr a- - persons is presented, praying for ilm
I, on lm v.. til K 'l I' v ' sla hi ish moot of a low pre," in t in the
III a Ilea st corner of the county. The
petition laid on the table, to he taken(lim in, ss.,;,,-- oi r,,,,,,-,- , , I,,,,, ,,- ,,, i,
i,
(nun u M.o-ii.-,- ,M in vi.. i.ni pa in
ore lo no; lie in all pal ,
i III- - ! l" ' t b ' in .la ii i.vvi.i 1. 'Ill l.t (
tl.
!ub w a- - oignnl. il
ll-- l Inn llv a
lb- i, nl
no Hi
,1 in IN'" ol l.'m' I, c ,,, ,,, i ,, ,..,,,., bosli.rui III was
, barter n c
'I',, rr- ,- has
I'll,' .'llll
I. ui and ,1
d IH
vn nth pie-an- I"
ovc ilm oi n- of
m a lid tend I"
late ami II n vv.c
tiidiii,:. in ii, pa
Bargains in Real Estate
Hie Ml a
lake
tll.lt hit,
,,VOld al""
loiinil n. ,
lo so, Ilia,
of the Imin
""' "' ""' -- et'i'fi.ii'.v Ipuj.i :ia i,,,,. nm nil, from June 1.
'"i"" Among I'.o, pins, as deputy sheriff, during Ihe,
It nu Itopl'cs ,' ,1 . pleasure of the board,
iiitning male on in 'I'lm clerk - authorized to adver-
tise for bid- - lor en la rg ihg Hie vault in
FoR ItKNT In the new Futrelle
building, one store room. 2 f. by 58
anil second story, ",0 by r.S.
FOP, ItKNT Large si,, rage rmatTsox
tin feet, cement floor, water ana
'electro- light. Cheap rent. I.. R.
Thnmps-ntl- .
; 10 X 'I , 10 A! A X Willi $,",.11011 cash
wishes to go into business with
,1rv g, inds hmis". p. R. .bnirnal
II '11
ii
Clean Light Durable
Ounrantecd Waterproof
and Sold
at 3VK?
.
'Is p soi nifRs slni in
CARRIvSON ALASKAN pi),,!
I, t
!'"".! I W a- lie l.l'se mess f.
H an l.nf.ivoitc Voting, nl I,,wm
Vmi III ha e ba, k nt u," !,
'Pal, Imd Inr. oar Sevrelarv ,,f b
his office.
It - ordered that warrants I," drawn
in favor ol persons from w iinin land,
- to be taken for the widening of
Railroad avenue in old Albuquerque " "
MiHtun women. ARTHUR E. WALKER'! l.c-n- e A a! ,X A jas follow
i ui.
Sim FE BUIw
PLANS READY
I'm, in forunnatuial rlro inmiraDee. Mutual
1
"' d ii ii e.l pat iv ami a l,,.al. ' F,liz Romero, li..;,, Mrs. John
'ci llal ,e,.pl, I liehrclls. Jill": "alios P. Allliijo, ad
Shall vv.,, k and vole for von v, ii ii miiiistr.it, ir, Pol in c. i la r, ia $ "al.
i a ,1 line a S, v
I'W V ,,
In, b i.it m
e, liev be. II
Imic -- larl.-ii imlav
,' ll,,', b.lV. bell .C
Monlm
p. inns ,q iii
SI. lies n, mi,
twelve in, mil
Hie Pi . I, tin
.!a-l,.- o vv In
,1 lo al ,,- -
i. i k i.ilvuI dn, hi 'imiatiflaiiiuitttioiii, Hn ., , A ,,.,,... .... -
t,a.rMii..d Irnla, nail ur ul,. uiuui e.",.,
......... fiiuue mwm.217 Wewt Ceniral Avi'nue.. i,r,p,urv. it. ni ran. nm,,, Itr.n..
r,HHl.lNUlH e.,,,,... ... n... ..,,,n.
ii na an cl ,1, pi nini-e- -' alow ,,l ,vv Vol-k-
In cm - happy" lie a.,,,--
Fort Wing:, lo X. M ., June 1. lilils
Ail .no ir i led o meet on June :'T.
A. f.runfdeld. rUairniiin
A !: Walker. Clerk
( 'omttiKvi4 wii'i"' liMNM'di io - Iti" ntui'
'HlfVNSCHIIIirirtl) or p,n,,ul. Sealed prop, m ! ripl ica te will bep." - 'I'll, troops, v 1,1, a' h, ,
a con, ii, and of , 'a ptau, l'i h,.p
omciHHATi.o Sold by Uranlltl,K. C. B. 1. r" or lent in blain wr.i.iwr.I'.iKirK for 'hhe st'ssimi Jiinr I. 11MIH. in. .1 line 2ii. ; 90S.i repairs ta litis- -2Si..i P.lS iT rw"l, l ami then onenc
'" t'lrculk" ul ull reviueit
$21100 4 room brick cottage, wash
house, corner lot, cement walk
on both sides; close in.
$1 6004 room frame cottage,
nicely finished, and two room
adobe, cement finish; 50 ft. lot,
S. Broadway.J3000 5 room brick cottage, mod-
ern, extra nice; close in.
$1 900 4 room frame cottage mod-
ern, W. Lead ave. Easy terms.$1 000 jjhtngle roof adobe
dwelling, good foundation, ce-
ment walk, N. Fourth st.$1400 frame cottage, near
shops; easy terms If desired.$8500 new brick itore
building on Centrl aveniu.$2300 frame with bath;
good outbuildings: lot 75 by
142; lawn, 15; shade trees; 4th
ward.
$1300 cement finish;
adobe, bsth. electric light.$1200 frame, North 8th
street. 60 foot lot, city water.$2750 new brick cottage,
modern, clone in.$2350 brick cotage, mod-
ern, Fourth ward.
A. FLEISCHER
REAL E8TAT1!, iN'gmANCB. UBBTT
BOMW, LOAMt.
J12H Second. Phone 74.
'. w , nee th- ,,r emig! a ; tlla l,,t,s."' Hum .If
rrau-pin- n l.assa ,,ir a t 'i'ol,io, ami "callg ra l ,i .a -
The hn;i rd mcftM K a ho;u it nf
'"itia li'.t lun
h. m.mii- - Hun. A Ciunfeld. chair-- ,
M Sprinsef and I'uh.a iidrt
Altiattivc Strtif'tuic ,it :!ip
Fail Gi'Miiid'v to H.'.p.f Bi." ,. ',is .n,,i ..si vvlsbes, Irani tl'- - i,, URINARY)
pital building le io Information fur- -
nished on appli, aiion. Right reservedin reject any m a ,s. Knyel, ,es
"i.ntaihing proposals must lie entlors- -
cl Proposal!: for repairs to HospitalI !u I.l ;s and addressed Quarierinas- -tor.
,117.1 S. 9.20,22. 23.
IhdA nt i.to. com in isstone r, A. II.. ii.H i, I, d Cebll, I N'. w York. c77vSAN MARCIAL ELECTRICcom W alk.l clerk.
'I'he or presents a list ,if the DISCHARGESPLANT CLOSES JUNE 30 m.. r,w nohi ii i, .
h x hihit nt 'inducts
Santa Fe Tonitoiy. pel sons whose m, nts were,,,,.-..- ,,. r i. , .. ifias ...IRIIMPIl IN CIN ION I ION" ltr.LIfA'KD I
24 HOURSV- ,T """"""'' '' in. pi..-l- tiler with the amount of s nd raises.Millar and Millar have complete! -"' Malclal, .VI. .tun. Is I,.- lings weie gotng on in Con v o l u o, n There being no complaints sum
plans tor the biiilditij,- - vvlmli lim San V11''1 s.'h.nidi. i.t the llrovle.s est, no. hall, t..,r,M-nii.li- Slieimau r.. . raises are apniaved.
Ui Fe rallroMifs liirtiisirlnl dopn uont M'' v' d ""''''" I"da.v oo pair,, a- - ,,f t he ma in,-- I ia his room at th,' Vuditoi nun Th" board adjourned a- - a board ol"
pripn.-- to bulht at Hie fair ground. hy-h-l
-- kt.-ii II, a; the plan! Minex. . .,,n as the 11. iln i mi on eqmi ia ion to meet on Monday. July
'"'" " J"'"' ","- Th'' '" made William Haiti, to;1' ,!'0vin whl.h to place a "cli ,f ,v ,w, clerkhibilsol br,K.,.e, p, Is fi,,,,, Sam, Uwn- - "'"''V I"'"""'-- re- - ih, hmi-- e cmimoi,-,- iibd ,.eu- - ... . ...... ;V';i'uilsreld. Chairman
I'.al, l.i,. -- .i
.
s(MDY)
Hi.' n.,,: I
,,,75,f yffil; j
Al 1. Pill l.lllsTS
NOTICK.
a in-- vtir i.oivii iy i'.o ixVlsll' OH 111 Midi';' .' si), TIIK(h:ni i ioNTKAi. HoTioi, is nn;Pl,l 10 !" STI ip. in i niO IIIOAUTOl" lOMOHVTMIMi. "h h IIUH'kSFROM I N ION STATION. IS TI SIO Sl'llll, 101 KOIMOAV Pl.AN.STKVI0T lts Pss in i komi. i hp pifinw wnitn er. io- iit , ainniinum, tm rn aim rubber. W.
' " ""'.ni had leu ni I II e ff llll ot IPM'.,. ! .nn j in...... . . Journal Want Ads Get Results ! ' w- - M M rov- -
Ml 41 tuO Au.VpWw
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' gnu -- km tK i mi m tTsm Knifr'tn-'-n it)FINANCE AND
Wisconsin Central
Total sales I'm- the t v
shares.
Tom sii it 'h pur value.
Bonds were irregular. Cult.
hands uni hiiiiK' il on ull.
j McCORMICK LINE OF IMPLEMENTS j
The
lesis snowr ui rIE
Bakinq Powder to be most
MOWERS
BINDERS
RAKES
BALING PRESSES
efficient in strength, et highest
purity and
& Ranch Supplies
North First Street
MIlOPifiE!
No Alum, No Phosphate ol Lime
No alum or alum-phospha- te baking
powder has been guaranteed or
approved by the United States or
any State authorities. The adver-
tising claims of the alum powder
'SSL
Official WWuv. rnce s
re
healmfumess
1 1 x--
effect are "faked
Ihe Moiinllnn, haiil ami Ztiui moun-
tains. These mountains al pres.nl
conlaili immense trai ls of lumber -
which Is almost entirely useless be-
cause there Is no railroad close enouuh
to afford transp. nation facilities.
With ihe eomini; of Ihe new road,
saw mills and other indusl ri.-- will be
slarled almost belor,. we know il. The
road will also trnv.ise the immense
fruit hell In the u. iiiilv of KarminM-1..1- 1
and FruiUand. The soul hern part
of in.- t. rritory will consume neatly
all the produce of 111,- noilhcrn part.
In fact, it will b,- .i niulual benefit
proposition between the two .lretlles
of the territory. For instance, hay to-
day is selliiu: al forty dollars a ion In
Mo'dlou, In Fiiiitlaiid there are
thousands ol hales slacked up. which
tie- owners would gladly sell for lour
dollars a Ion. The same limits applies
to llic coal. In the southern purl of
the i.irilory coal Is hi ureal demand
for miiiink" and other purposes- - but is
difficult to obtain on account of poor
transportation facilities. Witih the
buiiiiinn the ro i, I, abundance ol
ll could I. sbipp .1 from the n, ,fll
the s. 111, w it h in a few hours. Tin
111 will ra V i rr, i a 1, Yal.-nci-
tint les ,11.1 Hill V ns:l I.. nefii th.
slo, Al III. I'l
th. a n. utile in. ,e !,,
driv Hi lis oil,-
miles In the l .iill ,,i,il, Th,
road win ibis loliw
pr.t ti.illlX all ih.-.-
l ie
Asked lo w belli li h,
,1.1, Hi, the lull. o.l, w oil,
t na ,1 A Ml' .Mr.
.1 lies 11. .1 prepar I
hi,, 10 make S
In ' he sa I.I. but ;tn
lllie. to lielieic Unit road will
Mil !l In- extended ll,il,i, l -
,, know ll where
h, will - lie Salila Fc
he II will be point
Pet H een Thoi'.-a- ami In, This
Will ml on tin- sur lllll I
would in, surprised road
iotilt hit, A llMi,iier.ue I'll,
would no be vet y grea ,1 ,uld
ie an immense n. leaning
IbUHuerouo, liul also to th ,!ll
c, mpnny
M r. Jones ga o It as his ipinioil that
the people who will t Hp' new
road, are run connected with the
I'llelps- - lodge company, or the Solllh-i-r- it
Pacific and said thai he ihoiighl
they were indepentleni parties. The
distance traversed hy (he main line ot
ihe road will lie over 400 mites, with ;l
maximum grade of one-hal- f per cent,
and an average grade of
of one per cent.
The road will cross Ihe Southern
Pacific and Santa Fe tracks at llem-in- g,
the Fl Faso and Sunt b western at
Columbus, and the ftenver and Klo
flr.'.inde at Farminglon, and will thus
have extensive feeders.
COSTLY ART COLLECTION
CARRIED OEE BY THIEVES
ll.'llV ( 'olo.. June II- .- News w as
giv.-- bv Ihe hellV, T police
purtnie lodav thai $r,.iiiin worth of
curios. tly laces, Jewelry and lu
looms d hv Miss Mathilda
.lohiisti were stolen from lo r home
in this el I, 11 days ago M Ks John
slum s Hie American rcpresenlallv,
I, 'Artiste, a French society com
led of painters, sculptors and mils!
ns and other students of art.
To I'.ri'iik Hie News lo Sherman.
('hicimo. June The coinmltlc
a iirioinl I'll to not l.v James Slierinan
his nomination j, pre-u- ill
lilies the follow illR 111 tubers: Te,
Harris sterson : A iotia
w Alexi, .VI A ( He
The I ml of I lie W orld
should il cl me tomorrow would find
fully :i of die people suffering w ilh
I'heumnlisui of cither sIIkIiI o f se- -
rioiiK natur, Nobody need urr.T
with rheum. ism for I! a rd's Snow
l.itiiiuenl driv.-- away Ihe r niblc.
relieves Ihe pain iustanlly i ea veil
he user as well and suppli i t w
year old.
Journal Want Ads Get Results!
COHEN E
Wall Street.
Now Voi lt, June 1H. Operations in
storks remained largely in prnfossion-a- l
hands tmlay, although tho move-
ment of prices was somewhat freer'
than on earlier days or the week and
at the expense id' values. Professional
traders processed politienl motives for
their sellinia ol stocks, pointing to the
plank of the republican'
platform as a mutter for disiiutetnde
to holders of securities and the likeli-
hood of tile campaign discussion tak-
ing H tone of uRKressioii upon cor-
porations was also dwelt upon. The
niotjve of Ihe buying yesterday was
an assumption that with the republi-
can nominations out of the way some
general demand for stocks wotttf en-
sue. London adopted this supposition
and started prices of American securi-
ties higher today. This expected de-
mand did not develop and disappointed
professional buyers of yesterday were
sellers in consequence. Xews of the
closing of a Philadelphia trust com -
pany was accorded a significance
which the dimensions of the failure
seemed not to warrant. With the
news of the arrival in this country of
the head of the hanking lirm w'hich is
purchasing coupons on Rrie railroad
bonds, the troubled affairs of that
property were brought into notice
again and rumors circulated that n
thorough reorganization of its finance"
was in contemplation. A bad senti- -
mental effect was produced by another
sag in the price of Union Pacific re
funding bonds, "when issued."
The resistance of these bonds at 'A
below the subscription price has given
the impression that thev were pegged;
at that price, which is fi.'.V Today)
they sold at 115 '4. In connection with
reports from bond dealers that the
investment demand generally ror
bonds has died out this incident was
of Influence. Further disagreement i
tin; iro,, trade over prices of bar Iron
and a probable open market for that
product was reported. Copper metal
was higher in London and there was!
some show to resistance in stneksVcTin- -
nected with that industry. No more
fold was engaged for shipment, but!
the exchange market was said to be
affected by remittances from ahroad
for subscriptions to the I'nion Pacific,
bonds and further exports are looked
lor next week. Discount rates were
higher in Paris anil lower in London.
Money rates here showed undimin- -
ished ease. The banks have made an-- 1
other heavy gain in cash this week.
confidence in Ihe continued "ase ofj
the money market is not at all lm- -
paired. Last prices, of stocks were!
not far from tin- lowest of the flay, j
Closing stocks:
Amalgamated Copper
Aiin't. Car and omiiiry .
do pfd II
Anier. Cotton Oil :io
Amer. Hide and Lea liter pfd K
Amer. Ice Securtitios .... 2 '
American I.inseeil !l i
American Loromotie 4:1 y,
do pfd !!
Amer. Smelling and Itefining
do pfd '.lit
Amer. Sugar Itefining 24 (
American Tobacco, pfd S8 '
American Woolen
Anaconda Mining I'o 4 2
Atchison SO'
Atchison pfd !U
Atlantic Coast Line s s u
Baltimore and Ohio S li
do pfd .... S7
Hrooklyn Rapid Transit 48 i4
'a nad ian Paeillc . 1 K N i
Central Lea '.her . . 24 i
do pfd 93
Central of New Jersey SI (il !0
CtmsupcHko and Ohio 4 3
Chicago Great Western ... H
Chicago and Northwestern .14!) '.2
Chi., .Milwaukee anil SI. P. . 1.12
C. V.., O. and St. I. . 4 St
Colorado Kucl and Iron .. 2li U
Colorado and Southern ... . 304
do 1st pfd . 6S
.
4 7do 2d pfd
Consolidated (ias . 211
Corn Products . 6 '4
Delaware and Hudson ... . ir.64
Denver and Kin. Oraiide .. . 2 4 V
do ;fd 4 ADistillers' Securities . 33 'i (
F.rii: 1 8 7s
do 1st pfd 3 4 'h
do 2d pfd 23
Great Northern rifd .. .10 's(ieneral Klectric .1HS 'Great Northern fire 'Us .. 4 0
Illinois Central I 2S ':.
lnterboroiigh .Met i 0do pfdInternational Paperdo pfdInternational Pump
Iowa Central
Kansas City Southern ... . 23
do pfd r, it;
Louisville and Nashville . . in.i',4
.Mexican Central . i Vi
Minn, and St. Louis .
Minn.. SI. P. and Sault St M no 14
Missouri Pacilic .17
Missouri, Kansas and Texas
do pfd ,SO '.National Lead
New York Central 20 a
New York Ontario and Wi 10 'i
Norfolk and Western 6 7
North American all
Northern Pucitic
Pacific Mail
Pennsylvania 120-- '
People's Gas !l
Pittsburg, C. c. and SI. L.Pressed St. 'el Car 2,?
Pullman Palace Car
Hallway Steel Spring
Reading 112 'i
ftepublic Steel pfd I ,liook Island Co nfd . :;'!St. I., and San Fran 2d pfd 27
Si. Louis Southwestern ... 11 itdo pi'd :tl
Sloss Sheffield Steel and Iron . i si
Southern Pucitic . SflH
do pfd 113Southern Kaihvny .... !7do pfd 4,1
Tennessee Copper 3iiTexas and Pacilic .... . 20 a
Toledo. St. Louis and W . to
do pfd . 4 t in
I'.'lion Pacilic 44 7a
a
XSIMHIO
il Sliitd-
hioaiio lloard of Trililc.
hii'tiso. June 19 Favorable vrcnth-"- t
IT harvesting in the .soulhwesVtiud
'eakcnhiR effect today on the lorn
win at nutrlu't, tin" July delivery olos- -
IllK at s ot fn 'hi:. oi'n wm.s
':.' hl'sh ( )uts were up t'mvls- -
'n 7 I;, to 1 lie lower.
July at opened lusher at
KS'.H t,. aihinio'd to XS1?. n ml
then el. .lino to ST i'IosIiik at S7 U
i V
July ('"in opened ',4 n sm high. at
fin t, 6fi?. advance,! to 70 iw a ml
closed it M)--
.1 illy oats oiione.l unchnnti.'d at
sold oil to 4 o 4 anil ihi'n advance .1 t.
4il with tho close at 4i"-- .
At the close September pork was off
a.- at I..V1; lard was also Hie low
al $H. NT 2 ribs were .') ! 7 low
a S I 7
New York Cotton.
Xew York. J line II). Cotton Fit
tures opened s lendy at an advance of
2 li 14 points and close si t at
net advance if lift 11 pi lints
The Melals
Xi York, June lit. The l.o ndon
tin murket wa.s hi(thor today with spot
quoted al 127. 7s and t mures at C12S
locally the market was weak tone
and slightly lower on the average.
Quota inns range from $:'T.Ta to
I2N.12 Copper advanced to t o K , fis
for spot ami ITdl lor futures in Lon-
don. The local market was quiet
with lake i, noted at t I2.S7 ' m LI.OO:
electrolytic at 412.H2 's W 2I.S7 U and
casting at $12,511(11 12. i. Lead was
higher at 12, 12s. lid in London. The
local market was dull and unchanged
at $4.47 1i 4 ".2'. Spelter was ?s. fid
lower at till in London. Locally the
market remained al $4.a2 V; 4. .".7 c,.
H liver 3 Mexican dollars
HOSTON' STOCKS AMI HOls.
Closing Prices.
Money.
Pall .'ii :ic
Time i ns. ',, 4 Vi .
Bonds.
Atchison adjustable 4s.
Atchison 4s mi; ;i.
Ilallnsid- -
Atchison so
do pfd '.' 2 'h
Hostou and Albany 2112
Huston and Maine, bid 2S
ftoston Klevated i :io
Fitehhiug pfd . . 2 HCnion Pacific . 4 4 t
Miscellaneous.
Amer. Arge. 'hemical . . 2 4 '(,
do pfd
A me!'. Ptieu, Tube
do 1'fd
A iner. Tel and Tel Ili
A tnerican Woolen
do pfd S !l
Kdison Electric Ilium, 20
Kleclric ... Hl'2
do pfd 4li',.
M assachusei Is (las r. :s ,,.
I'nilod Fruil 4 2 '
Init. d Sim Ma eh. :,:i
do pfd
r. s
do
Mining.
Ad entur.
Allouez
A malK'i male H I, "4
Atlantic i r, i.4
Hingham Sfl
'a unlet and He . I'. t II
Copper Mann 2 1
Paly West . i n
Franklin si '
Jrunliy, ask'1 I lib
Isle llilVHle . IS'j
.Vlass. Miniiifi
Mohawk, ex. div. . " SI
M ichi(jali
Montana Coal and I D
lid liomlnion II 4
no
Parroll 2 2
Quincy X4
Shannon Kti,
Ta ma rack
Trinity
ruitcd
.upper
I'nited tales
.Mining
t'lah
I'nited Stat nil
Victoria
Winona
North Huite t',7
Butte Coalition . 22
Nevada I
Calumet and Arizona I'll '.j
rinona Com mei cla I 7
reene Ci.'.anea II 4
MEXICAN KILLED IN
SAVAGE PISTOL DUEL
I'ivc llullcts ITred ly Chief of I'ollec
and Constnlilc I'lcrcc ill liixly of
Maiit'llo Mendc. In Totuhstoiic. rl.
A ilispi, from Tombstone, A v'v.
i.vs: In lie sperato pistol lu I In a
room lien shortly after o'clo. k this
morning. Mnrcello .M.'lldez IVII s shot
live limes and instantly killed by Chief
of J'- I Ira vi ti and Constable ( .orwe
Kelly.
Mend, '. open d lire on the officer,
but fortunately of his bullets wen-i-
lvilfl linl ""' ofl'n ei esca p,-- un h urf
Mcndez last niRht had trouble with
Mexican woman and he threatened
to kill her. The oiticers were no lie!
and thev immediately ln'san i". rl:
for Mendez
They lelirn.'d ha I he had I n see
to enter room and foreins open Hi
door of the room thev proceeded toi
investigate. Sorbin noihinn of the
'man wanted. Chief llravin Hashed his;
light under the bed and Mendez, whoj
was hiding there opened lire mi he
oflicers.
The lire was speedily returned, lioth
of the officers emiilied lln-i- (tuns and,
was found that Mendez was hit live
times. He was when pulled out
from under the bed. Mendez himself
had lind three tines hut none of hi
bullets struck the of Heels.
'Ihe attack on the oflicers came ns
surprise as they had ahour , nine
the conclusion that .Mendez was 1101
the room. Mendez had been a resi-
dent of Tombstone for a number of,
.vent's, but he bore a rather iin.";ivon
reputation.
A sMir.i:
is a pretty hard thing to accomplish
when you're hlue. bilious and out of
sorts. There Is a sure cure for all
kinds of stomach and I'ver eom-pliin-
constipalon and dyspepsa.
I ta In ril's Ilerhine is mild, yei obso
lulely effecdve in all , a- -i s ('rice Ml
cents per leu ll".
IRAABE &
We are the Farm Machinery
men. Write for catalog and
Wholesale Prices.
J. KORBER
The Latest
Creations
in Men's
Neckwear
Direct
From
New York
50 and 75
cents
EXCLUSIVE
DESIGNS
y
E. L. Washburn
Company
, X
S4sSM'S,'Nr4P
SEASONABLE
SUGGESTIONS
Club House Salad Dressing
in two sizes.
Sylmar Olive Oil in four sizes
Welshs Grape Juice in two
sizes.
Club House Lobster in two
sizes.
Club House Shrimp, one size
only.
Club House Salmon in three
sizes.
A. J. Maloy
WKMT CKNTHAL AVE
PHONK It
III lS WANT
Bid.' Will he eeeived by the clerk
.f the Hoard of ( 'ounly ( 'oinmlHsion-X- .
rs of Hernalillo coiiniy. .VI., al his
office In the ourl In ie,e in said conn
ly, up lo II) o'clock a. to., Saturday,
June 271 h, I HUH. I. the InyiliK of a
sewer line alonir Ho I. ii lil fc road f i ii
Ihe eounly jail lo connect inn w it li
the line leading from the cunt
house, in nee wilh ihe survev,
plans and specifications on file with
the eounly surveyor. Said work In hedone under Ihe su pcr is ion und lo ihej
satisfaction of Ihe county surveyor of
said county. The sui.l Hoard of Conn- -
IV Commissi, mors reserve the rlchl to
relect any or all bids. The suci csh-f-
bidder will be required to Klvc
bond acceptable to said Hoard for Un-faithful performance of the work.
Hy order of the Board of County
'ominissloper!,.
A. WAI.KKR.
Clerk.
I lard wareMAUGER 115-11- 7
& CO. 212
flint irlti N un' peciall les.
Milking rlhiivv.s itmi another.
We are expert I'lutnberH In all
bran lies and are noted for doing
good work thoroughly, in a reasonable
time, for a reasonable price. We use
only Ihe best malerials and employ
only the most reliable help. We
should III pleased if you will favor us
with ur xt plumbing .oh. Von
won't reuret 11,
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA FE TIME TABLE.
(Ft trill v. Ninrinlicr , 111(17 I
Fnmi llw IChnI Arrive. Pflpa.rt
Nil. 1. Hnuthcl Cul. llxprrBI.. 7 4 f. p 8:311 p
No. ,1, 'H for I) la l.lnUo-,- ....15 211 l 1 OH II
No. 7, Norlrt. I ill. flint Mull .. Ill :f.t, p IMU
N... 9. 101 P Mei. ( lly lOip .11 p 1I1:U II
rrimi (he Went
N,l. 2, ChleHKn Fhhi MhII ft tn R !(
No. 4, l.lmlli-,- 6. Till p 1 :' P
No. Chi. Knn. I'lly Kip. . 40 p V
I'rcoii Vnllej- Trillin
Nil. 11, Amiirlll-- ill
('urliil)iiil
No. 12. Kr.an (',irlt,iiJ.'d,,i,voll
liml Ainiirlll. ld:4ftp
Fnim Ihff Meiilh -
'Nu. Ill, ('hi., ln. K. r, i. .;0 T:N. 1(1 itnc,'t:i a I.hiiiv wllh liritK-l- ruin
far Hmiln fctul x.,, hi hII lecal p.,lnli to
New Ml'lli',1. T. U. I'lltlliy. Agallt.
Farm Headquarters
i in alt.- a s dally liiKan farms
Wri' ' ' I. I.
( II VI ,'i V.
nibcr of f'onili' oil, Mich.
Thos. F.Keichcr
I I A I M I It AMI IIMUNtiS
IIAIti:ss, SADIH.Iir , I 'AIM'S, i?l
408 West Central Ave.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
ail Work Rtrli-tl- r rint-llla-
Kltellea, 1114 Kuit I'oB. I'kull 1074
AIRDOME
THEATER
Corner Second and Lead B.
...IIclS...
Entire Change of
Program
'
L. B. pUt"nEY:
'of
IHTtHI INHKII IH7I "ml
term
HkalMnl tinxor, Flour, T mm
Agent fur H'aulM , as
41 lit OI'KKOI K NCW M FID II the
and
FRENCH FEMALE
PILLS. pen.
lith
letOWN TO FAIL. wi ' .r
Uerillpli-.l- pf' offor l.iW kw. ill wn'l Itirm tm ttml, t. twr tut
h. ii reh" veil. Hnit'lei r itr. II your linguist due uul
have thi'tu "n4 yuui or Jen lo ibe to
UN ITT D MEDICAL CO., ao T4. LNrTCa, P.
Sud in f.ihumierqa by ' H. Q'ktilly Co.
makers to that
NEW RAILROAD TO
DEVELOP RICH
RESOURCES
GEOLOGIST TELLS OF NEW
NORTH AND SOUTH LINE
Colorado, Columbus & Mex-
ican Will Afford Outlet to the
Richest Viifzin Empire in the
Whole Southwest,
Iir. e I,
best p. eolottleal .'ill 111 II tin
pens ill tie s,,lllles, IS Jls
urii.-- to It hnlne in t
llainH s .en! Hie past six months ac-- n
.'.iinpan a surve iint; ami explora- -
lion party i ii rip tliroiiKh N'
.Mexico. II ni 'olutii bus n.ar lln
b. rd. i ,,n lb,- south, t,, Farm-- r
itlML.MI. Il.'i Ihe Colorado slat.- line on
111.- north, The ptiriiose ,, Mr. Jones'
irip as study the cond iiions and
rcsoui'e. s of tie- en route and
make a report as the fcajl'lllty of
const i net inn a line of railroad norlh
.mil south Ihrollfili Ne Mexico. if.
Jones was en t h nsiasi ic in his
plaise of th'' ciniiury tliroue.ii which
he and itnv M as his o,in-io- t,
thai ihe road will he biiill atel in
iictii'. operation a no distant day,
prospects for ho I.I im; Ihe road
rtnin'y cry l la i terinu." said M r.
'and am almost iosilie that
const rucl i, ,n work w ill lie coin- -
, d shorll) fler lh- t ie, t ion ill
he la II. There are now wo surveying
Jparlies in the field one inakinj; a
prelim ina ry survev' an, the othcrj
ilnakiiiK the location . on, I ll looks
cry much us if the irt w ould fly he- -
tor,. lotiK. Tin- IhiiiR hat surprises
line is that ihe road has not been built
aiid put in operation long ago. There,
lis no line being built in the I'liltcd
Slates today anil none has been huili
within the pasl several years. that!
(opens un a couniry which al all coin-- i
pares with th,. section to be traversed
thy the Colorado, Columbus and Mex-
ican railroad. II is a profound inys- -
cry to me how iluii purl of Ihe terri-- ,
tory has remain, al for such a length of
lime practically unknown and tincx- -
lured. I venture to say that lln-r- is'
no stretch of country in the I'nited
States today which colllains siu--
irgin wealth nf undeveloped natural
resources ns that part of New Mexico
between Farminglon and Ihe Mexico
line. It contains gold, silver and cop.
per in abundance; hundreds ol square
miles of fine coal; thousands upon
thiiusaiids of acres of rich and fertile
agricultural lands; Ihe largest belt of
limber in the fire clay for
making bricks; cement for matiufac-liirin- g
cement; of gypsum, mar- -
hie and building si, me, unit oilier nal-titr-
resources too numerous lo men-jlio-
The coal fields especially are
wonderful. They contain every grade
of coal from lignile lo hi I u 111 ifnius
coking coal. and cttl for
and domestic purposes. Tho
great Salt Lake, remarkable saline
deposit, ill w esl.Tll Soco r I'O con v. w
he lapped hy ihe new road and a large
ilt industry will develop. Ihe new
iad Will he boon to Ihe foremost
;iUUS r tin- territory. It w ill
eith 011 the main line or by
spurs, the large copper, gold am. sil-- i
ver mines in the llurro and Mogollon
mountains. lire can be shipped lot
sinellers at a ti'.inin.il cost, compared
lo whnl t ra nsporlal Ion of ore eosls in
ll, ,' country today. predict that
within a very shorl lime after the
road is buill, Ihe Mogollon district
Will have the higgest copper mining,
.amp in the soul h west. The new
road will a's,, up the timber tracts of,
N. Second St.
DAVIS & Z CARING
WhI Uoi ?
ALBI'tlllKkQl'K. L'EW MtXIO
Have llic flni-H- t thluK t,,e
uvcii line for u ((lis or ;fusollno
stove. Cull 11 nil lei un nIiiuv I hem
to you.
Price $2.25
1(7"',i if
9Mk
OUR BREAD IS ON A
PEDESTAL OF
ITS OWN.
The public ll niiitiils mm hrr-ai- tun I
' supply ll. Tht'ic is a .vritiln sut--
Islactiou about liiiiK k'H hrcml that
only those wh Imvp triiMl itur bra1
call appreelali It in unil'innily iht
same excelh-n- iiu.il ity. Try II nnr
d VM will r.M in uUltT.
PIONEER BAKERY
JI(I7 South ITi-h- i klrcet.
THE WM. FARR COMPANY
WholeoslH and Retail
DBAI.BB llv VKhHIl AMI HALT MMAT
hHUftUKe 8ivliilty
rur Cattle mid Hoks tha BliriMt Mar-t- at
Prl,;ea la Paid.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, llliliw nnl Vrlis
a KiMi.laliy.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
HuroHi,ril to Mollnl Kkla
and lliirharhl A tlloml
WIIOI.KNAI.K IIKAI.KB ID
WINES, LIQUORS & CIGARS
W hand! evry(hlnc in oar lln. Writ
for llluairMti-r- l Catalogue aod PrlM Us.,
tiauad ti. datgn only.
Tclflpboti III
COHNFIR FIItlT ST. AND OOPPim
DRS. COPP h PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 710 W. Central Ana.IMione N47.
N. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
Prunrtrtor mt
Alavarmdo Phrraiie.T. r'or. Uul4l kM Vim
HlgbluDiS rburmary. for. East tltatrml mm
Itruudwaf.
IN TIIK I'linll 'I'H 4 4H15T Ol'
lil)K AI.II.I.O t ill NTV, N. M.
In the matter of the Kstute of
John Condon, deceased.
Noriee is in rehy K'ven that tho ex-
ecutor of the last will and testament
John ('oiidou, deceased, did on the
day ol June, Itios, nt the regular
of Ihe I'robule Court of lo
(
'ounly, present his final report
such execulor. which said reporticoniaiiieil a detailed statement of
amount of money received and ex-
pended by him, from whom received,
lo whom paid, and the amount of
money and properly remaining unexled hii.I unappropriated, and the
court thereupon fixed Monday, th
day of July. 1H0H. the suma bt-I-
the. first day of tho vegular term
the ITohate Court of Kernalillrt
County, for a hearing of objection!
miiil final account and a nettle
nient thereof.
A. R. WAI.KKR,
Probata Clerk.
f 1
5
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9
4
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I fir, 1
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do pfdi'nited States Uulihei
do 1st pfd
I'nited States Steel
do pfd
T'tah Copper
Virginia Carolina ("hem
do nfd
V
do pfd
M'i Klet tric
Western I ' n n
Win . ling i,nil Lake Krte
ANDERSON and SCHICK
CABINET MAKING, REPAIRING AND UPHOLSTERING,
MISSION FURNITURE, FURNITURE PACKING. ETC.
524 West Centra! Telephone No. 307.
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CITY INVESTMENTS.
BUSINESS OPPORTUNITIES
Fine Residence Properties.
FARM LANDS
any size.
Colorado Beet;
Sugar Syrup
IT TASTES AND LOOKS LIKE! ?
MAPLE SYRUP AND IS OVER ?
.irri.-- . AM.unu-Kiu- r. N u. unJ.r tni , H xvlll l.reiik ii .'.,1.1 iii ::1 h.. nr.. .mill11" '
.il "I M.r.'ll I. Hit il. ,n. Mi nil, Iim . ,, niiiiins, ,y rare nliy ..Ollltn "hit I'l Ul'lhi". I'.ll llill.--l I.M.k
t r tr-- r' 7 t H I, ,1 j. il , n ,, ,, , ,iii l U l tor 'I ... I'fcl lIllMllll 1,' L' ,i.l,l,-
niiiv in l.. i,z. vi,t,. i, h vi;"",e 111 "" I""1 Utmt,,,.ICIIUVU Kll'l III.IUV I'M'H) (IF M.w
w ii ii ! i rim i imi i in iiiiMii'i n ii.ii ,,i Hi,- i,u,i ,,r ;ii,- in, ii. nut m ly .'.'nl'-'- :h ll n.i,li,J r.i-,,- -. Ih--
.lHIK Hill Ml KAN I'dlll Al I. I UK K""""' """" '' 11 " ,,..,.,,,, I, ""lli AMI TIIH MMHOIIH III' I IIK MK- - in J.lll'f lwiiy.s II .mi., nil. J'h.'rI'l III II AN I'AK'lt H II I'.N IIIK) 4'lh-i- ' ' hr l,,h,,,. i,, ,i n , i, I' t h i. m n n ,i ii
;, ni ii, .ii , ,i ii,. i,. m. ,ri I cfu pucuinm nninDA nv
RIO GRANDE VALLEY LAND
COMPANY
.inns iti:it.iii,i;i:'lll.
Office 3rd and Gold avenue.
13' - I. LLHUri ly ll C IVII l H L. UUIVIrMIJ Il.mrgM rlrriilrtll.in Ih'in nnf ulhrr piifir In 'lit,!' ii.iliniiit; ,.nli Mi,' ,. Mo'iitrly f,u!'.' s u : i" f ft(I .; i Mr ft ;n u ujih Mrtlin. 'I hi. iml.r MlMr In Nw Milf , I,, i,,,,' ,i" Ml ;.,,,, ii,i ' ' ( i.N .N , I"hi- -.iiii.I rrf duy In Inn jiMr. I 'l iip.-- li- -i ;i ii 1, ,iim vi hi' iini ii 1,.- i'..i,,ii,ii, ,, ,,,, , i , ,i,,, ,
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.li
i ;:riat doal of atti'iition, bolng basoil J'K: li u adopii'd Herman d art in op in KINii IT 0P('!l ITSt
cor ccwn
11 toniplal,
Til.' 'l
i' y
all, man'
hip willppi
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Presses
Digit school. .Miss I'.l'aoe Hah Iw. I! i.h (!'
KlIKliKll III lllgll Slbll.ll. MlSS .ellle 'lilP.I o lo
I'hrisla; leachcr. Ml,s Aisle o .tv. I
X. VV AlKor appe.-ire- iiLiain i'' pi p- - P. his v
th- - hoard to present Hp- claim-- , uf his j I. ip In- - l,ot ia
" ol l ina ..
IIP .1 I' I"'
il a i'l. . lot lasl lawiiiij.nv Jtl'i a cot ve d.wieo. which, linn - i inline. III
I; h
THE SILK INDUSTRY
SUCCESSFUL IN
VALLEY
'I!l
tin: wito upon sound budni'ss
ll'itn'ipl.'.s.
Th.' I'i's'till.s of tho iviiik lia'1. ivrn
i !.v gratifying to tho imi'kiii." .1 lb.
a ail any and to tho i?ii .t't'ir and.
slurkholdors as will. Outsidr of tho;
a.lvHiitaRos to thoso diiootly .oncorn-n- i
imvi. boon tho publicity which has
In 'ii oivon to tho wurk. This, has done
ii road deal to stimulate tbo wavr- of
t'iiilwa.v shops im ii'ii'ni''nt bicb lias
siri'ad iivt l' tho oounti v. Kvon Ihosc
ammiii' railway officials ulio arc ntv
jiusod to tbo policies of tbo anta I1'.' .
a ro forc'd to admit that the present
h.
i, Mi .! P"!d l. .1 p. ap
.1. .1
p., IIP"
aoplolila
.il'.l iciile
it. W III.
oyer, the boa I'd decided il did IP- - w
lo install In lie schools.
Tliiis" present at the ni. Imv note
I'resiilelil A. .1. Maloy and CooiK,. A
Hraiy, 10. Washinirii. If
.Monro, li' lil'llr Hieeoldl. A. A 'll'll'ilil- -
and t'lel k 'riionias a Inn
llliihlili"; ('oinuiilloo's Kopoit.
The report of tbo hllildlllK ioipipiI- -
Pill.
to
'OHIO Mil IIIA KF.nAl.l ID
ROM 'IDBAl'CO L IDSu as as follow s:lloill'tl uf I lihp nl Ion
Ol KIHMJ neuei in. in nave Ili't'liplans ,.,,
nimiuoiivo ,,f good results I., aii thus,. Colony of Silk Worms at Woik
,
a p mi' that is e.iiin :'.
I"li'- d ilea t inn ill III" li.ll.l. Im
cla-.-- i. s he is s:ion till''
I. a ..I li- -. no, i,h I'llU is
.pp. n lap il y I" d,a ido d url in:
mi; He
PMiIll-.- '
ml tie
till
'I'lie buil.lilli; .uiniittoo lo ::,.- - 1, aii-Ranch of A, Viviani Nortr,onciinccrned.
So far lias tho Santa Kc :cy of ln siihmit t ho follow inn repm tpo. r ... r i'i '. l. ftll.i llllis
SIP ,1 II',1i,,ii,.,..,i,...i i hel thai eas-loi- neri- - U Vj IVi LA U IU UL V UUC I'hsl V:.i-,- l V.. find lliai lip i.la. win II.. r If win eniisi tip adilllaul a.'ll
tei'liiH on the of one of the up- - w Inn li ii km hr.iiii Ii I"
iier rouins has fallen uff and will havoU'cr Ids s,n, iali-
Is ol poo t ..l.i , lliiii: i ' o i ii pa
nip ,.f Hp Si mil i ihli. Infall- -
mlicals are doyolinu; tboir culumna to
''gatl0ll eSSiiiiticles oxnloitinB tbo different phases, .
In up Hp- li.liae,.,. Pol. Is in AIn ho i'cplaser..,, whiob will cna! ,ii..iil.l In kuiiipiThat oiiiiililiuns in Hie Kio (Iran.le about coins siiuare yard 'I'ais a n 1. ilu- l.al.inf this work, one in the current
miir?-ho- r
of the Aiiieiii'iin KiiKincor and ' il s- -l
Railroad Journal, tells a ...! ileal uf. ' ' , nulh' " n.,essa,x .. aloililine at W;W" fin muntlIll, SIIK uuilisir- lias uei a iiiii'-i- hi in.' celling al a eiisl ol jn
' hnigiiiii. w hen for a miiiiii.iv ul
is be !,, tr. ,l in all Ho detail.- - ,
up rip ion ..! g una a p l heir ,
he la- - ,I,P "I ,li
This w as taken a f
p.p a nil ill n til "
win. aid Ilu I'l.'i ni in
A. who lias a small colony that the :;rales in the furnace a). ., r iiu p.
niii'S and ill nplchiic rv and , dainsof silk worms at w ork at his idaco on nf repair, but wo lire unable in sl:r
Xorth Fourth street just beyond tbo bo cost nocessarv to ix t he'i'.. pi a- . i , work Tina e W ,,,i tip. I, .lint iim,, p
city limits. At.M'-- . Viyianl's place can they can he taken mil and rxuimiic !.!,,, ,.,,,,, , in Ho W I. 'I'hl e.
n pi :o p all III!
it a id rv Uriel's n
oi ho pi ol,,, lib call'' ward--
- il'"' u k ion . n- -,bo seen I ho cocoons of silk, a.s good. p.. , i, ,,,,..,, lb iw ll cuuiilul Ilus huili In. ., a,.,ii ii,.. ,.,. ,,s il, ,. best In tranc s on tho spi, in
popiPa
in- on. t.n
lo .station
s ll una rap
tin- b' tteruiont work. A few excerpts
from the artiolo will give a Roncral
i.l. ii of this depart nieiil nf the
Santa l'"'e Is duinn:
"Special attentinii is called 'u (be
liettermetit work undertaken in the
motive power department of the Santa
Fe. Tbn work was liinunurnteil "iii
in l04. at a time nf labor dil'li illlio-iin-
upon cuniiiletinn ul oiio p;' .he
largest loconiutive repair sliupi a iho
country al Tnneka. At the same lime
Hie ma na.rins olticeis undertook e
lal- an ilnmeliso ill- -
Sp i p
,; the ton
turned
in t b"
New p, ll i: mii si im iiim ii i n:
ili'li.-- apd .Ii aiiu on nig h. ip,,Itiii: i iti (,u i in.'i i: in.oMi it.'
::,-
-. A l K.
are breaking down an,1 away from
pari of the building, and arc m
a dangerous- cuinlitiuit Messrs. Chri.-:- y
and Ansun cxainiiu'd Hie huildi ig
mill have made a npiut thai ill 'V re
no. ilk at this iiine. to say just waai
il Will cos! lo repair llleln. If Hay
?,ueca or Pisa. Italy, where tlie silk
Industry bus reached its greatest per-fe- (
tion.
The "silk fiirhirv" is In i barge of
Julia Catelana ninl .Mario Heiiodotti
at tbo Vivian! place. Mr. Viviani wa
4"fi YV?tVmsr'!m'$r' "fmryni"
Ill tin- - same liusiness years iik in iinpv ,. , h. w .
of si mil a Wash no: on '" New purl
Hi- - pupil -- h. na v pp. op.'- d il h
S nu h lb.- gin eriiiii. id fur he .ly
HP Ml .e' his uei-- , ,pa o pells,
Al the expiraHun ul his s. lo-
go. pt. lol ea III 11.1 p III. I'.iilllm to
pass he is rein ,1 In his l.n no r gram
biiok wurk
i. il w ill he II'""1 nn,erst,mds it horniiKl. lyrr.ase in traflic tliat was clearly for.- -, pljU'e Willi Hie I'.
.flie had a paokai;,' oi s!ry f,,r p, i.ar duwn pal
sent from Italy, a tho brick work and lix up thes",
n. I.v the aeiiuisition of a large Sumo tune
iiiiuih. i' uf the niiisl moilo'-l- anil very "ol'm I'KK
li will cos! at. mil .sj.Vi or land ginp a - -- ..ml -- ban,, If Infor both pass n;er liny pnckin," on higKor than a man x ('aiimi. wlieax'v loooinotlv
,. ,,. is ialo.1 as aiipliir sind fleloii! service tllUlllb. the worms were llalclleii sue- - , iiii. II e Id rnul mi (Nls mill' ling n j a k
"i ,,.,,i..,.,.,i .1... i,.,n, ,i,,. nt cessl'iillv and set to wurk en little mi'."'.', bad shape, and will hav" to - male. Illil.l el. is- .ill is rt.Mfl.-i- t"
sumo ship he undo: Hie lea, hip" am!
T HE
MONARCH
GROCERY
COMPANY
secure! for the which will ,'.bundles of twigs pur- - rcsl,i.,Kh;.lof thowork il was the desire manage-- 1 abouta largo ,,l li. or III"nose p.'V in nine weiu ui iii.iiiiit " """ PI pel l of he el
ill. as the hirg". silky cocoons al- - cmoi-- in u. mil an. .misuii pa.- - .iu- -
lf,st ni'iuiecd il safe and says that it can
link- - '"' ""' "P MUil1' l,v nulling;th- -"There is no reason wh
... in a fell" new bricks The li ilia ci-
lip.- of uinl- - he has engaged lipidl
His career Ihenoel'ortb lh s w ith hlm-s-
lb- is puw go! Hug M'.n a moat h
and is eliell.le III Hp- eoiii-s- uf I (mi-
nt a oil ief g i at "."A a
ment to use this motive iiowei to the
lust advantage and at tin- - same Ipo,
to keen the ronair costs ol .In;-- 'art-'-"
iind nw typos of eiigims wi'hia a
leasonablo licuro. Most Af Hie Ii
wore onniiiounils many of
them of tin- balance type In order to
...r uf s s noli, run lie nu iho
n -
The Job Department
of the Morning Jour-
nal, long the
acknowledged leader
among the printing
houses of the
Southwest, is now bet-te- r
than ever prepared
to handle all
classes of book and
commercial work. N
We make anything
from a thousand-pag-e
book to a vis-
iting card and make
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class work.
damper is out nf urder, hut ea
ri I'.'iir.'d a i a small cusl.
Third Ward - We find ihal
a 'Is u n the sla it's an- in pad s
an Important industry here." said .Mr
Viviani. "The worms ilirh" hero fnl
ly as well as in the Italian eliinati
tho
adiaiualely lake care of the shipping I'll--
li
i. h. si ,
ipprelilict and il is i.nlv a (lue.-lin-i mportlnguf these engines, and to carry
d ll a ra II - "I u
nan is the a
:al ng uf
which cupl-i- s
il h l ha uf an'
the I In: d .m mils in, in inn a..eggs.llliirougblv a svstem ul stalldanllza- mhlier reads and
tin,, of locomotive uarts. a llv as tine as the lili.-s- have in ,,,,.,, ,, Nl:,n,s. , ,
p. etui III ilia llr) 111"
in nates from A pub
d- - a 11 ma oi hi a p -it Italy, and lialv lias up m si in im fun),,.,, w.ar. Tln-s- iihli. r Hiiiaiinl'aotul'cii at the Topeka slnip.. intend to inn k- - an exhlhll .shil.l.uard
.filerin ho ptireha ,'.! ;:nc jutwas n ali.ed licit Iho to.. ,1 ina- - "'"!.
elnnery T'iuiilnelils nf the simps and:"'' Hi'' id, weh at th,- - Irngation con- ,. also find thai In loin- r
w hi ilins! gross ne.M fab and if it happens that uhl. h have the pi,llle inetbodS of ll'lillg Hie Wlllk MONTANA CAT T F KINO
.llnut U In it..b, the v.'l'v host. Km- II is reason po- any,, no else in in- - in, , .m.- - ...... Xl,
a., i ... ,i;,...,.i..,l i,. il, tool Iho same oviioriniont shall he glad to .'CHIP., .end lh.ll these mums he eal-- l IJLAIJ IN WAb
which can In- done tor alum!
t ?:'r, per in ii i ii The plumbing whicf
eeniU'CIs the llrnace Willi olio of Hi. hid g
o n ' i '
'addi- - ul'
and machinery problem at the begin compote with birii
"
.dug of tbo betterment work, an at According lo Mr. iviam Hi
which has been omisisteiith least a thousand vanlset-il-
Iplh.Wed IP. I.l IIP' ore-.'el,- Mil.'. U ' HlH -.l CI-O-
M P
k I' lie w d n a r ,,sa to"Wbile tl. I. .ehni, ail iourials Imp ry
li
inn- 11. il
Muni 1. ,1 at
today limn
as up a -i
n s. niie way iefeci ... a ridrailiaiors
wt'l a (birliel.i bos. dt. il hen
he, u 7 .'.us ago. I,"
Mi,. a... ii ..... ,a 'a :,, ... lo his unlive oil w ip takenIninn
ul lu l', in- w Ip 11
In on ran .I'm on d
mad. suino ment ion ..f 'hi.-- iilcise orjis eoini.leied,
the w ork lis in n. .ft a as the k' cbiA'sa lis has
307 W. Central
Phone 8Q- - -
Watermelons
A new c;n in yestei-da- y,
medium sie and
sweet, I'er lb. 2c
Mexican Limes
Wc aie haiKllin;.-'- , the.se
now, a fine; substitute foi
lemons will) a llavor of
their own, 2 do for 35c
New Apples
lie tii si of Ihe season
now in, 3 lbs, foi 25c
stone in 'the arch of betterment and a hutterilv il will tear ll
eeonomv I'm. the i ,r. id il it i in nf Hi
'
inaking its es, Tin' ...ins .Mr
Hie' '''"I'lis wed t,, M,, plana 'lliirlbuilding. I., prevenl Imsi fn.ni
..in This will cost ahoul ., V"., s ago and .pg.igeil in the ndile
and will be a saving to the hoard ,, m n ess uwiu.l a larg- - rainl, ill
Hp. lung run Fort I. "gnu. Until lb- issinwhed l.y
Fourth W.ir.l 'Tlie screen pui'i Ii 'it a w utnw. a s.m ,11,, up, ,1a lighter. Tin
inn- nf the overflow buildings sn-ni- o lun. ral will he hold ln-- on
eahb all of the eotion and sand Ilia
at Ills l.laee ale llhullt al!
ha'f buig In Hi-- ' fuiirlbs
i", .lininet.-r- and are ap
oienry has. perhaps, been lost slht Viviiuii
of in the more extensive mention fiiai inch and
lias boon made uf matters- of grater of an im
magnitude in the gruss am-u- nl
costs involve,!."
... . I.,,,,,! I'rauil ( 'Use olios to .li.i'.v
happ. lis to eoipe ill coiilip-- wilh il and
looks vcr had r, ,ni In- st , ;v
lllel'l'lure re, moiiil Ihal the sel COMMENCEMENT ATrive principal plans tor nmiei mini Wa)l,iett Ju,. .'ibe ll.v.l- .-work were adopted and have hen fnl H, iisoip ii up Hid Sob nei.li !' la ml fraud he taken dow n. II w ill also be n
essary to put a tew flnur in this hudHispilacl- ea:
lowed closely lo the letter. All tile
work which conies under t lie semie of
ihc betterment denartnieni is shown
which lias n mi
April 1. was given tu
o'clock i. A VJ
Hi.' jiny liinl nut
tria here sine
the jury al LSTJARiSSCHOOifnilin Iheso live principal pla o'clock loiiig
iiif,' l" I'm n- ii r;m li,. um-i- iidlincl
iui'Ms''s. Th'- t urtiiHf in (In m;i ni
huihliiiK in in in'cij ot" smnr fot;jir,s '
;i iiiiiHtr nat ui''- 'fh'-rt- jiti' si'H'i
Wimlnw ),;tTl! lifikni mil U'hirh
which huvo ln'i ii c;rrirt n achnl ;i v ii.--
li I r B
h;nr In tic M'.;j.rrl. Tv
,., f tl,is huiiding i, pU;jty Cantata One of Fca- -
'I.' t . 111 K, il II ' l M 'i'l M j I ( i
rises Last Ni,h( Two Ro
coivn Diploiiiiis.
IIH'tlil, tin- (.( ul" which Will In' ulnr.it& $:Ti per n"in. 'I'he culliitlWnml t I'e 'S
iiruilllil (lie K I'cU) n Ih ;il'C lull ul' cull,
j, und mi ncciiunl if Ills ii ml he I' i4 ll'.U th- w r ill appear l:it'T4 lll1 iO'cll, alel llle 'M M iutni I'.li'
j, thut fhf-wi- trets linul' l" the growth
k ul Iht roe., we recnin 'neinl in t h
T he rill ilnWti, 'I'd in hie ;ni U;i e
(Uf- p !i eet Inn In the ill pi Is ami
4 " ai.'her-- - ul' tin- fmii h w uni. h will
Ullllill Colli
ni m;i i ll hi TrlF.1 111
Beans
S invli'ss
."icon ami
wax beans fiom tlie Me-sil- la
valley; 2 His foi 25c
Fresh Tomatoes
nn '11 t. I Xrl ei:- i
Hie. ottOII In...
ihh hall of thai
A la e iniip-
w im b in Ilu- n
lr ul Ii ill hi t i'Vi
lii-- ul' im iMnif '
lPHi'iini rtiiH rid
in ,iM'lnl;ill
he lie
I'l,.
a ry to ruei fin esc-- le.s.
s.ilv nf Ihin is uei uppal'etti
Are You Looking
for a cigar you can afford to smoke and still en-
joy?
You'll find it a great saving to buy Contract
nt Straight Cigars.
A 10-ce- nt quality at a nt price.
Something new in cigar making.
Less profit to the maker, but greater value to
the smoker.
The only nt cigar with a genuine long leaf
Havana filler no scraps, dust or tobacco sweep-
ings strictly hand-mad- e.
Fragrant free burning always uniform and
delightful. .
Ask today for a
oi tit esoito-
o I'll a t'e. ,i in
oc.'d b the and
,1 In an exec lien '
"Tile evl ol
ns, w as sun h
- in a very dr.
A m M Miiter
anil
15c
aie nice now,
lipe; pel II),
C" nicitrciiirilt ' ;i
as t li'n'otmhiy n m
loiiro, rniri'.
iii.i n nor ill y' it ?tiht- T.r.ivcs," a .'Inn
nt In y ;i ml ':iii
;ilil" iniiniin .M
ul tin- r.uhiHi' b livere.l lo
iii itlher wards. In eaeh of the wunl.s
if will he iH'i'i'.'.wiry In pinvid'' pmtie-- r
Eon to Ihe fln.irs Horn tlie he;ii nf the
furnace pipes, Thi' rm he
detir without any .ureal expend it u re of
limncy.
en t I i ; ni id nw n .iee.ni n of
ilif. increased I'limllitit'hi. In ihe 111'
scli'inl. it
.iems huperatU'e ltt.il more
Si;iee he provided in the ;i
riMim. This cun he done h ii)ivini
tin1 leni iinniry p;i t t ions w h ii h no w
separate the tn I'onitw in the li'irl'l
east eorii'-- of this floor from the as-
sembly I'ooiii ami roin eaeh other. In
nu.-li- mii tr. the expense this III en- -
Fresh Fruit
in abundance today,
orances, bananas,
plums, peaches, apiicols,
pineapples, Oalifo r n aIw
T tail, w ill he the expeii.'f of ehei ic.s, appl(;s, etc.i
Sniutntoiy in a cleat and pleas'nt:
fd e and ee iiiiich atdilatee oi
lo eitort.-- . liahdi .1 Kelehei- an- - n
pretty s Id t'-- cm al and wm
to r- ytnul lieO-r- ",o,
ly J mi" " by a ehorn- was one of
iiillllhei iiti ln i S Nsi
i 'eciha and Alb i;. m.hK: rendered a
pia no duet with pi el! Mot b
youuLT ladies at of much
talent and Iheii tfnrt w.-r- appre-clale.- l
Ia tlie mid hi ho applaud
e() them jheralU
'('etti'i Choiet' a e,Hlata 'llliu b
about thirty Iinl'-ris- wa a very pr t
t a flair lia eh "f tin- snm'Ts and
spe:(i;er.- - e pf Il t e --'"Hi.- I.tleii! Or
jH.ssrslon hi li fe a ml i'iii Ii in t urn wall
e,i upon "Vonlh. pi rsouilied Mis'
minint; of the enlarged assrmhjy t.'iu.
Tu make tnailahl,. the l!hrar. inoin
fm reeiiution pur)n''.M and so jim to
lerk in i lo-- er toindi r 1th the
-
BASE BALL
office of the Mi per n d lit ll im r
l Knit a door br ut hi the
pHrtiliou wliii b .epsn-at'-t- thw offii
that room, and thai the !i!uar
I'uuiii bt. divbhd a parliiion ot
We find that it is ni.-- n ne'- - Siniihn Mlcl'iiooii
it w II had Jpssary io coiiMiruci sono- cupuour m hi ni;, ,I Alaii-- t
ill' II.'the la lni'atnr h" low it lour
iile-- mii n i will have o he p la t ere,
ver f
e,.,r,if.rolty and a hi' BAR EL AS OR AYS
o.- -l lllllev . ,
nriale and ih
...II -' H II.
vah dieloi ian
oralio, and
Kllllil. mi Kufv '.iiiii'ii'i'iMiA-jiJ';-J-i'- 'i' ' "f r"J ' t "': ill litido w s in 'In' nri- - i ' . ,lllllilllit.ioll ol ill
mis Miird- - ,1 lKi .- Iho lael tha .1 i
' ' e ' r i m
'
nlii. deliv.'i .'dhan o' (he:ROTHEMBERG & SCHLOSS CIGAR COMPANY, ivhiell e.l Hill, h f
oiKh il "ia at ion In I
OLD TOWN 7 Kit" US'
i L'din.
.l
.'..'.
f jianlli. -- i. that ni!in nt thein no mil !'"'' M '' 'nnninJ I'll i.r.'lii'lil llni'i leaing inn-U- , ,,, ir.ni ice a n, theDistributors,
I. Ille Ol' i."i, n.t
,,,,lt an.l In TNEW MEXICO 1 V,1" 'r,".",'
of cold air and kiii'I A.-- '' olillloli lie
UCIlalle-- - heilig h'-i- i, i. IllALBUQUERQUE,
I''' .in it j'lau h '.,hii.h In l. ih . In tors' Lldl.S-- .l VVOl.I.-- l OldI'
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asHjl.-triif.a-
u
ml GEO. VV. HICK OX COMPANY f MTBI OI.llr-.H- AMI I.AHUKHT JMH.KJ HOI HE IN t MEXICOHTO. K AI.WAYN COXIrLETK AM: NKVT
HKKU I.N YuTB WATt'HKN. UK I I, ilhl'UK TIIKM
"Arrk Priml." lie fttrrial. Al III 111 Fill) I F. N. M
r
NOT
An ExperimentilKhi i ,xtin kip st ' r.iiiiiu, un.1 Mi-- s .In inMmnlnLeaping the Gap on RollerSkates at the Skating 1','
Pink Tonight. lix l,lli. r.-- K Him warm
tl,",- xx li li iu n s lire nlti-ntl-y- - 7 li. imrii
' loaf v.,,1 Inal, hmh.1 i'HH", WE h, vc i;inm;i) "the new bunt .stae.In ' '. I.'iii'ii' ii'ii mii Miilinl, ii'im tin
S.i ii .1 ".'' nun
WE (I,,, nut, e Nprnmeiil with uiir business nor'ha ' h s K l.ltiiiin K, of fid.'Mnl V' t ni'ifi'ilii". la.M A UK'
ami a M known .. Mil ,iinl ct hiinlo-Kt.- -
I. as in Iln iiiiii ri ith your lnij.inc.ss.
nm un tit- - u ;iv cjtKt
WE me
Underwear
The time has arrived when most men look through
their supply of thin wearables in order to find their needs,
We want to say on this subject that we have
A CompleteAssortment
of all sorts of summer underwear, light nice Balbrigsans,
per suit $1.00
Fancy Ribbed Balbriggan, per suit $1.00
French Balbi igan, per suit $1,50
Extra grade French Balbriggan $?,50
Dr. Diemel's
Linen Mesh
The undeiwear for health and comfort, We are sole
agents for these goods which we sell at the universal
price of $6,50 per suit. We also carry the B, V, D.
goods in several grades.
nut incoi'iioniteil for the purpose of
' M)( li M Ml fill- (H Wt J't
iMiihliiiu. .it Tim linn (i.ii lv. tlir n.n
ttm-t- fur hi- h u t wll'
' Kin iiit hi!- r tliMii Moiuhiv. itr- (ni
(ii t'i tin- iwti inn iniin;ikr,'m'-nf-
liiiaiH'iiiy auxiliary enterprises.
':' Saturday
Only
C II M.u(?;.. ut .Mi.nll.rlhi, lnwfl
AYIT c"i"y '',e of top notch quality
v "that time einlun'ii'r kind."
V
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III" ril;' Hhiy, hi n by lib..
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"III'' It'Miii-
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and for
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ni i iitiiriiln, In, tin- lw,i lii ni
!Wi.,, .1 Milk K. ii, In, I,, ,,f lll'-In Urn nvf-n- (hut ynu riol
Ih IMIH1 Al. ICI.KHAI'II I'll Klv- -
Inir ur nwnic hikI uihlrwui. ml lh All'"h
ll, nl ,.w M, xi.-.- .,,,,1
IhimiKll tin- ,'IU
Iwir will 1b iml'iKinl ly ii l' l 'I.I II lilt: Ml null- I,, S:illl ;i F SIMON STERNThe State National BankAlbuquerquei"l In- u III " lln ll in in nr I The Central Avenue ClothierI uri1..Inn,. I'i
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W0LKING & SON
XF.ItMOTOlt IIM1I,1.S, TANKS
AMI Kl lJ-- S l liHTL KIX. W K1X
mm mm;, llKIVIMi AND
Albuciuerque, New Mexico.
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l
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Made From
Distilled Water
PHONE - 362
Marcus P. Sawtelle
Contractor and Builder.
1011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
i Inr in,- . rl p
:, r,.
.in,
FRED JECKELJL
WALL PAPER AND PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
113 West lii'Jiii. Phone 411)
i,i-
iiin
'l'l,, un,
l,, I,., mi, In
,l,i.i nirlil
In,,, l. h,
I, 1,1,1;. Hum
,1 ,,l tin- l.il" Mm li.in
,h, ;i' .i,K Hun
ii i ii ," "inn m- i i
Al I.u iv;is in V1 V
lln- Sluing , h, I. I.nrlnl
i
PEARY HOPES TO SAIL
NORTH JULY TWELFTH
Sunny Monday Soap, 6
bars 25c
Regular price (our price) 5
bars 25c
tl-
Wnlkir VAiini. Jr. 1,1 Un Km ii,i
ill- l.niiil. ',i(i r mnl I'iim i i n
in n Ini i I in "in ,i In) in
tt ii hi i 'hh n; jiinl K.nn ,h l 'iM
i In
II,,
lln II I'.i II h l"l v 11
lie" nl' i ii l,l,i f 'ii.i it in n 8n in THE WAYSIDE INN
In nl ( l'i ,'i i,ni
li ii l l n l l,il
l Il.ii'.' in.
liubbs Laundry CO. aas an Sandwiches a Specialty.
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mi'lil li. .m. S'iinlil
:,, i ,n
.1. in. .s,i inn- - Pure Cane Sugar, 15 lbs $1.00hum l"iii
'.,rk. .linn- III, I'limiiiiuiil.--
Unli.-r- Is 1'i iiiy iinntn il t lint he
liiitl rni.st',1 nil I. lit $10.0110 nf 111" $r,(l.-oti- o
Inr liis liitnst ii.ihir
in xxhi, h In- lmi"s tn t'jiihiirU
July I:', ( 'niniiiii iidt-i- 1'niiry snitl tluit
his xt'Ss-'- xxtiuU! siiini In- - I"
tli.rk II" cxlM'i-i- t n I'll Is"
tlm "inn iiiini; $ 11.11(111 1,,'i'iii-- .1 uly 1.
All!-,- .1"- "lull, r I
i.i ii.i ir, hi Hi.
M.illll
i, lli.il WHITE WAGONS i,l Wnslmll in" nliiiiy,- df llm nrr New Potatoes, 8 lbs 25cTRAIN'S VICTIM 15ii li.'.-H- ill wlilrll Ail'., ('inlilis siili ilCXXXXXXXXXXXXXXXXXCX:XXXXXX -- "I" A ..I I'n ,,-- ,l i,,i ,v",l In
0 O 111" '111 li'i'in Tlly
OF SPECIAL INTEREST TO RAILROAD MEN.
PLUMS
PEACHES
AND
APRICOTS
DIRECT FROM
CALIFORNIA
FRUIT
BURIEDnml nl In - I, ii i ,mi ii.i ml".-- Dewberries, per box 10c
ii il. ml lln- iuin ,i I.
'.i ml "f 'llliilll,.-- XV. tti.-l- l In
niir (in, nl, s 'iinl .i,ir,-,-liill,,i- l,i
nil lln,,., In. ii., .il lh, lun, r.il
,.' .mi " n .1 ns! m In un ' v ": ;i u,l rn
riiilli II I, lln- !),
Ann rlritn l.oinli,-!- n 1; y mill
ATTEMPT TO BLOW UP
TAMMANY CLUB HOUSE
Oiiirjir l.f!irr I Mot Ik i;h Nrci'-l.ir-
nlli't l illJJ, llir-- .
New V ii k .) tin.- !t A l.iMiit. sji id
hv til'- M tn h.lVn nut ii tn tiitm
iitiil" ivii,-i.-- l',,r lln- w
1 inn in .
JI2I.IMI
.:n nil
::.! nil
nn
California Sweet Cherries,
In
'inl.lm; M'ilX .11 .,1 li , m.,1,,' On-Il-
,li in I Hum I XX ill, I,
--
' I .l. url . run- - XX un h ......
'J .li in I X iiiii'iiiiril nli h
I
.leuii I il i i ii SI XX nli li
XX in 1- .l. lli l Si. mil Hi nil Will. il
M."l - ," , nn-ii- mil ,
I'M .1 Kin H ,ii i"M lll.'.l ,i,i :.n
r of Late Feiicin (iuaid 2 pounds 35c
'iiiiw nir- -Q Ii.i- II" v i. h "i ll'.u "I - nl I" sH .'ill
"IM l Ml 101(1 Yesteidav No h li - I ai-n- Nnvp f!rannps Insti,
VI
Mi ,iml Mi .1 il. in 'li,i Ii.i, f n ('ritii- was thrown th- front ni
OnIhei Ligh
of Oi'iitli,
Tin i , .in I.I, I, l! .,
"III, ll.-.- Linn T Mi !1 ,n 'ins
.mm. BH.. ' Inn- i,,r ill ,
EVER ITT, Leading Jeweler
d Allniqucrtiun, New Mexico. Mail Orders Filled
I", I, I, il.il , ,,l lln- 'l';.,U,.n ni
of season, per dozen 35c111" "x n.- - .o.m.ni.n
r luh tin l';i n nui ri i M'L',a n t ii m nf
Giant Peanuts, per lb 1 5c thin m .nsii-i.-- ,.n
s stmt't tmiitih, "M,iithiK in
" t'Vil,tsiim ll.it II iKlltt-llt',- 111" I,:
iinin lii'is. iliiinnuint; til" si"ts
Lemons, per doz 25ciK,T1","1 "' ""'tunr Ih" t'MiloMon n.'iliM'l
xx.x.iQcyxxy xrtfK k.k n x '. K?y .'.) xxxyxxxxxx xxxooooooooo K M
MMMMMMMHMHHHHMMM.. ' " I! II l.l
Sim;, S. wim; n ' Til" Inm-I'.i- el III" ,n,.
il, ,1,1-- ,i,i,,iiil ;i illitl'lll.'li. ;m"ll IWi'tll, l.ill-.-,- Ill" li.l
In,, inn el nn ;is ii livt'lim win, imi.i run ilnii n. IMtl.-i- iinil
hli, il of ,ni:,,i- I,, "1i lnnliKl. il Ii" Siinl.i I'i, ill ,,i. 2 .il
st
- Ill" II, ghij!lli.''.!
' sees i ;i r nf ihn iluh. s
mlh t'tin iu s mnl h.t.l .f .(ntn in fnint
Of hi 111 (Ml U .1 1th '. n VV - t Wi'l'i'
nntih.Celluloid Starch, 10c per pkg.
COLORADO COAL
lln- in, ilh , il- limitu llimsiiiis innrn
inn, i ,i rimrniiiK I'l'mii
tin- i,i,l i,,n i u eh int. in.-ii- linlim
in Hiiiiln 1,, tit ii, iiin K. II
sii'iin; In niK Mn1 iiiiili'it.i in , hiirrr1'
l.illl,- liiilln r ii li in.! t it n lin.-- mini
In linlil t,i .liiiw hull till' lull' Hint IliM
iln.ltll iin.l his l In
I" hii"n his
tlm lli.i "nnllllm lis 11" s,it nn III"
'nnil ii XVilt.il .mil l'lil!lii
In!-- ' I.. i;uii i k .in III. ii. xv .m.V'll.iry
."II ill nni Im Un .it.' lii il"..iil innnt In
Mi. mhl., mis ,,ii Smil h K,hl I, trnnl
"ii tin sit" ii li in l,x ii
s"lm..l In. us,- 'I'lm t.1,1 tmililimr I, to
I',- llmii.1,-,- nl .i t ,,!' ii.strlv J,.',nil
Tin I, Hi. m it ill I.,- is mly Im ii- -
I'.i in ui In.. I, - Inn ti "
"i!ii"i 'X H"l I.. mi in li r
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Slow:,, ii,!l il.ilili'li'il hdliwaic; nit I'lpi', 'iV.il-.- :
.,
Pi'lln!-"- Mini- :iiii Mill Supplies, clc,
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMKR II. WAKIl, Mgr.
815 Marble Ave.
DEMAND MORE WAGES
i'ii r. .1 mn 'i.- - Two t lioiis.i tnli
li c h ninlr'-i- tniu.'i - in tin mnltnii'ks snmlviiiu it rlKin'.ll" mnl I'iil.I We Are Still liTJtilo rn;t fit'hls. Mllll W (M'k Ills ;if-
ti'i'jiuuii, iutfinlm to ii'inaiti cut un- -
All.01(11 i'S Villi in'il K'KpIt'. Crystal Theater
Week of June i 5 to 2 I
li flu upir-it- jrruut mi in- si- in:
;it'S in' in.i kc s,i t is! ;ir nry n in its -
sinn-- If nfl'-- flirt Inr imnt j;it ius
hrtwr.'ll i'llltrd Al li ' oik.Ms nf- -
t'h'rrs ;m,) llin oici dims im st-- t h'ttu'iit
is a Nn rn.il slviUr v. ill he
.W xx Ix.-.- liyi iii! ntl, nliiiii I.i III" u imi- 111"
II. ui, i UM-- ni i n i; x ,if tin- sinl i.riil'ini-"- iiist IlilK "I' 111 I'll.milf
ilmi y.., rilnx in l'ii"si,li. Xit,.,1 XXlii!" Ih" " .X li.nl li.cn nil inxuliil
"I iii l,m M..- - .Inlin F, Itif .ini. tini" llmm is innliiin: I"
inx.'ii N'.llimi; li.is tin, n l"!irin-i- lh.ii Im xvill'nllx niit1.il sni
nl lln l,i", ml in ;, iiK"ni.iv im, ,.f ilil". 'I'll" ilnni-iis.'t- lu.-i- xvllli l'l1
lln ..ii-- . -- ,,i,:li 't'," ,"fi'!is.-i- l.illii'l'. '. i'i t l i ri n lln- Am
in,- ....in.- 11,1. in ih i rllx- n n i lii'ii l.illliln-- i'iilliiiliy lilnlil. xxlnl'i
III. ,r. miiiix ni in K Inn villi, mil Hi" il.'r"iis", xxns ,iii,li,x
B iv illy i.Brit I" In ., t.i In .It .ilh Tim i 's In, in. M n run
Selling Coal
Oil at 20c per
Gallon. ;ill.-- !' fmtf1atl!11r
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
PHONE - - - - 1402
(H I! IMIXIHS'l'li; I'IMSII IS tM STi r "MWM'HK. HIIU
Till-- Til I Mi AMI SA'liSI :s Ol ItTin I ti ii' i n ,. tin Inl .mns Jv nli n liliiii-i- itii.i nn vi'itln t in tlm xxil,III,.! Ii. i t in nml Inr siv. f,ll iliixs
nl. 'I'ht- .mix til tin- nni'iin-Tlill-
il.i.x .,1 Sti nim's.
Moving Pictur
10-CENTS-
--10
1'AllfONS. II V1IF WANT TO Bl.I'I TO HATK H A VP Vl)l II I.AI N- -
dhy novn nv Tiiio nii'i:iixiil.AIMiilV, n( K or rosrol'i'U'i;.CO., 214 KOI TH HX)M),
In. i'i", '" SI ,l,,s, ,h's il nlt"l
I', il,q I. Mill, .i inl.l n l; .ill tin- stlt-,1-
In ,in ii .i mini xxill In
li.'l.l HH" nmilnii'i limn tin- f II.
SI
.i.i.ij li.in.-- Inn, nl li.im; in .'.urAlbuquerque Carriage NEW PICTURE MAKES HITAT COLOMBO THEATERMi. i.'.'.'lx.tl .1 i i:i:s good irv. nti.AM. amiId: CKI'XM SODA. WALTON'.'
DUl'G STOKIJ.
NO ORDER DELIVERED
LESS THAN $1.50.iititM.'ssi l"l' r.i
n in limn .i lirut hi-- nf llm:i " 'ii ' Mr. Albert DashingtonCompany
I li M I!
i MKi.i :s
XX Al.l INS S VIHII.IS s i, h .i, inlun. t,. hil.-- lln Tin in xxlut-l- is In inr.rn,.- ' "TIh Miiii Willi Ilic luiiicinjj Oill"'.nvi. ic t. u iiioilv SIiirIiiII, i ni ii ii' uVuru ii' "., ...... iiiikiI.v. .Miiiiiilni:iiisl.,! til" ('.."llll, lll.'ilt.'l "Tin1A rl -i K.ii; 'it knl." is t.l," nl' til"First and Tijcras nmmrf Mir iavl':v l' Vol us, do sost. IMI'I KIXI. 'AINDKV, UAl'Kml 'X.'" III". m Hi" .lislii,-- t'.'lli'l ,,,., ,.v, r ami .linusii1K sirlil,x .XI., nn, .imi X'i,.i,l iitlm- l(m! ,,,,-,- J(.,. . immln'r ,,r
'ni II. II t'nlliir ,iit it DM N'. xx riti" xx In, nri
.:ii. lii tlir
"iiili (S.ihlis .'ii nml K - li in',, r.iiliimtl in Iiin inrlurt'
ni'- nmuii iicivI r.n a r finnr Tram ir ?
Hllll IkTf lllllll DilllCIT.
Miss Loraine Thorne
Ilic D.iiiKy Diiiifing uiul Sillying
I on ! n in .
"J X iiuilfi illn AclH.
Mtti, J 1 I j 1 W XJIjJV J 11 Till I1IIIHIT IK J OI K ASSOHTMINT OF CANVHUI"ITS AND Vi;iI.TAIII.KS AllR A
Ki:i,l (Ti:i KTIK'K. COMIi IN ANDi:.AMI.K THliM. F. (;. I'KATI" A
I '"i'1 " Hilisiim. I'lm I'i suit-i- ll'iiit-- nil s ii,'tiiic prmtslr t iiX I'litinl nil. '.;.s Unit tl,,- ,1,1. in l.tnts urn! I" I." Hi" mi- -t imp lll.ll' ,,l' lln- -i LAJYiVU IH1L.L.J j ..,. , ,,. ,.. ,,,,,,,, l il.M ..mi.l. mnl 1," ,,',,' Ixntl ,,,,,,-- a,..1 "" '". vlu.i..,. I ..mlluro. Hl..r ..nil ll.n llinitni. ) ll.ill.llni Malarial l.',.',., ml. it,, ttl r "I n is- -i r V " "'' Tin- .1 II Inx 1" s , n , h xxnst'sa A t. Iiixk i,..(iM..r. rhi,a 4li lll.l H.mlh Nmi. n..,- Ini n.-.- .tx. tn i'n ii," In lln .Xri- - I'l t'inllx B41i J. ''" i i""1"1' ''"'! '1'mili. r , ..ni.iinx ..t MM. ..! h llir . towtl lr. thill. tlli .1 lilt itl I. IS lU'U MMlt-- , 'I' Inusl.i II Tin r.iMS lit III" rust'. .i.
2 lei-I- of I'lcttiriiH.
2 Sons.
A n: i:i:si:i;vi:i skats ix
I no NT. 20 I MNTS.
OIK WOItlt OF LAT'NDFKIN..Ota fJ--F i R fl f m. nl IN .ml"-
mitlARLES The i! mi .itn tor the Uuiit's'oh It! i 'Mi 's ni,! i r i t li is n rriim ' iIn i mi s j ; t rt pa ii to ,
'uii a n ni. n a tnu- - im; ft a tj v
'nil!'.' haimr of sntit:.-- all.
.ilh-i:-i- ih.it hi' not,- was ltH'--
tlli' hi ni hi-- rein I'M n h; t o df
s.l.Mil - in h:i nr li il cilllci'l
PHONE 47
SPOT CASH
STORE
EICHAR & REYNOLDS
Piopiietors,
Opposite P. 0.
Watch Us Grow. Watch Our
Business Methods Win
lO LLU tU.
'f l"',,,M ' I'l'Mha-.',- ! L th'tn , uill mad.- S ll mi a y tit t r r n no n
iON IiVDIFS- - rOLI.AHS, Kllllt'lI I. m K,. ,.r .. f"r rr,,t- - WAISTS. SlilHTS AXIr 1HTI,
,,i .Illi iini(;(- f . Ni-- SI KS IS I NSI HPASSI I). IMPIvliniisc, limn, uglily nmili nml lil lj l,AUM)ltV, BACK Of I'OSI- -
.fiilrnllv li.calfd. Apply ,,( ,.,. OFFJCIi.hi IIL'K Wfst silicp nii'iiuo.
, AZiiX' n iX IX). MHJj, ajTOIIV AND MOI NTAIV WOOD:
Wholesalers of Everything Sun- iiili'. SAN I A FE SHOPS OVER
LAS vGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
1'IXIOV l K POSTS: GAI.I.l tI. I'M I I 'OA L, Sd.30 rU TO.V. 111VAN Y OI.D TIMi:.
... nisimssi',,, mitin'iit'xxii. ENTIRE SYS1 EM CLOSE
I"' i'lt .tsttl iti kiitixi tint n t ut n linn In1
'lt''.if,l In n.plx ('Iiiiiiilit'il'iiirs
,.. s'",v" '" W"'l. Olllsc ,,f Mm. i,.sni" s (In- - ,'hll.l Is ,!,,.
liiii-iii- 'l.,- II oft w (111 il snfl t l.itll ".OH l!f.iH ll .lull I.
I.. Im-.- n Inn ti K Un' liillm In lllirsn.
Minx ir.iini'tl inn's, s usn this s.ilxc' ''',.t.."l,ii, K.in,, Jiini, lit - Si,,!,,,
null l.fsi rfmills. Kt.r sal.- I,,' ill! i,,,.,,,,,,,,',, , liv,,r , ,. , ,,,. slIttlllUltlHtS
j it ni xx .j this ii ni tintiii iirilt-- i ij ,1,.
Oril IHU.ICV ISf QtlCK SAI.I iAN D 8M AI.li I'HOFI I'S. l.KT
CLAIRVOYANT DE-WI- T. COURTNEY.
In- - ini'sl in. in tin. ,li' nml nli.ihli- I iiim c On In i n inn In ttip
unrlil Im- - ,i i m ill, mil I.i, in. , In i ,11,. i, ml II inn in-,- , in tltniln oplli.iil.lf inll im. I ,'.- I, nn Hi- iti, ml, I,,- - ,,,,,, all 11II1111- -. nl III..I tin Xlni i iiiKi', I. it, Minnm. I! nl iMiiti' nmi rliiiin;, i nf nilkimi. on,- ,i-- n i,ni xm, .ir i in- K.xx, r ,,i tins xxinnii rriil
...nil. mnl Unit tni tun til'l.iln Ii itil,ins. , mill" iilini iil . nnil ,,,h'iUiroiiKl. l.illiniinit Ills inline. :i.i:liu ( .mini ,imii-- . Ittnnu. ,', andi'i. up, u ;tn I.,
IK Yor AltF iy NKrn OF ANYLINK yor CAV AL'VXVS nvi) IT 8"OW Vot' THAT WE CAN 8AVKAT F. O. IRATT CO S4 SOI TH .C MW'KV y VOCR GKOCEi:-SFCON-
'FS. F PHA1T & CO.. (14 SO.",l li
I ll
.lunn l'l' Tills will iitTfitIT'IVS HOOT HITT.. IllpIH' vJIMI I V. AI.TOVS DUl'l.kioiu;.
nxi-- I. nun in. n in T"i. l,n S. iir. lty
nf ixnik is lEix.-- as tin niius,, j Try a Morning Journal Want!
.Try a Morning Journal W?.nt!
